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Vsakdo izmed nas je prepoznaven po določenih potezah in značilnostih, ki so samo 
naše. Prav tako velja tudi za svetnike, ki jih najbolje prepoznamo po njihovih atributih, 
ki se nahajajo v njihovi bližini ali so zanje značilni.  
 
V diplomsko seminarskem delu bom obravnavala naslednje teme:,- kaj so to znamenja, 
kako jih razumemo, kakšen je njihov pomen - in predvsem kako vplivajo na naš 
vsakdanjik. V nadaljevanju bom obravnavala atribute svetnikov z orodji, ter skušala 
poiskati in razložiti pomen njihovega duhovnega sporočila, nazadnje pa bom skušala 
pokazati, kako sta med seboj povezana izraza Božja lepota in umetnost, eni izmed 
mnogih poti, ki vodijo do Boga. Osnovni cilj Diplomsko seminarskega dela je opredeliti 
vse atribute z orodji ter pokazati in razložiti pomen njihovega duhovnega sporočila.  
 
Pri pisanju si bom pomagala z različnimi raziskovalnimi metodami. Deskriptivno 
metodo bom uporabila pri opredeljevanju atributov svetnikov z orodji. Nato bom 
uporabila komparativno metodo za pomen in sporočilo atributov, kot tudi metodo 
klasifikacije ter metodo analize in sinteze. 
 
Z zgoraj navedenimi metodami upam, da bom dosegla naslednje cilje: čim bolj natančna 
opredelitev znamenj, atributov svetnikov, natančna predstavitev orodij izbranih 
svetnikov ter na koncu še jasno predstaviti sporočilo in  njihov pomen. 
 
V prvem poglavju bom opredelila, kaj sploh so znamenja, kako jih razumemo v 
vsakdanjem življenju ter zakaj jih ljudje pogosto napačno pojmujemo. Omenila bom 
najbolj pogosto izpostavljena znamenja, ki so del bogoslužnega obredja. V drugem 
poglavju bom razvrstila svetnike glede na njihove atribute (orodja) ter skušala pojasniti 
njihovo duhovno sporočilo. V tretjem poglavju bom skušala pokazati povezavo med 




Za temo diplomsko seminarskega dela sem se odločila, ker se mi študij teologije 
povezuje s študijem umetnostne zgodovine, in sem želela pridobiti še globje spoznanje, 
kot sem jih imela do sedaj. Poleg tega izbira ni bila težka, saj sem se že od nekdaj 
spraševala, po čem so vsi svetniki dobili svoj atribut in kako ter kakšen je njihov pomen.  
 
Med nastajanjem dela sem naletela tudi na težave. Največjo težavo predstavljajo 
podatki o svetnikih in njihovih življenjih. O njihovih  življenjepisih najdemo le kratke 
fragmente, ki pa so s podatki skopi. Tudi pri raziskovanju duhovnega sporočila 
atributov je to precej težko, ker so med njimi takšni, ki niso tako pogosti in so nam 




1. VEČPLASTNOST ZNAMENJ IN SIMBOLOV 
 
 
Ljudje se skozi celotno življenje srečujemo z mnogimi znamenji in simboli. V 
nadaljevanju bom natančneje opredelila, kaj sploh ta znamenja pomenijo, in kakšen 
vpliv imajo na naše vsakdanje življenje in mišljenje. Podala bom tudi nekaj razlogov, 
zakaj pogosto prihaja do njihovega nerazumevanja. 
 
1.1 (Ne)razumevanje znamenj 
 
Kadar govorimo o svetnikih, se moramo najprej zavedati, da imajo prav zaradi svoje 
nezahtevnosti in prikupnega čara edinstveno nalogo v človeškem življenju, zato se nam 
zdi, da je svetost namenjena samo popolnim in posebnim. Svetnik ne more postati kar 
vsak posameznik, ampak gre za javno priznanje božjega delovanja v človeku. Zlasti 
zanimanje za svetnike in nasploh preučevanje njihovega življenja je predvsem po 
besedah misleca A. Brunnerja : »Še posebno potrebno, če nočemo doživeti poloma ob 
nalogah, ki so nam postavljene.« (Schauber in Schindler 1995, 6‒7). Kadar 
obravnavamo svetnike, se moramo zavedati, da je vsak svetnik sam po sebi zaznamovan 
s svojim atributom, ki mu daje prav posebno vrednost, in ravno zaradi tega lahko 
večkrat prihaja do določenih nejasnosti ter predvsem napačnega razumevanja.1 Ravno 
zaradi tega moramo biti še posebej previdni, ko govorimo o znamenjih in simbolih, kajti 
oba pojma opredeljujeta različne pomene. Ker pa bom v nadaljevanju obravnavala 
raznovrstna znamenja in simbole, po katerih prepoznavamo določene svetnike, bom 
naprej predstavila etimološki pomen besede simbol. Beseda simbol izhaja iz grščine, 
natančneje iz grškega glagola »symballein« , kar pomeni vreči skupaj, dati skupaj ali 
tudi povezati. Samostalnik »symbolon« , izhaja iz tega glagola in, označuje današnji 
izraz simbola. Vsakdo izmed nas se zaveda, da nas v vsakdanjem življenju simboli 
                                                          
1 Zato se pri tem lahko opremo na različno literaturo, ki nam lahko razjasni mnoge dvome. Prvi zapisi, ki   
so se pojavili o svetnikih, so bili seveda sestavljeni iz različnih virov; med najpomembnejše pa 
prištevamo literaturo Leto svetnikov; knjiga je sestavljena iz štirih delov, v katerih so za vsak dan 
predstavljeni svetniki po koledarju (Čuk 2004, 3). 
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obdajajo na vsakem koraku, vendar simbol sam po sebi predstavlja neko določeno 
vsebino, ki nas vodi k širšemu smislu. Kot sem že omenila prej, pod oznako simbola 
spada tudi beseda znak, med katerima najdemo razliko. Znak označuje oziroma zastopa 
nekaj splošnega in označuje kognitivno vsebino, zavzetost, nevtralnost; medtem ko 
simbol zastopa in uporablja kognitivni kompleks, individualnost in polisemičnost; znak, 
nekaj zastopa medtem, ko nam simbol pomaga nekaj pokazati, razjasniti (Musek 1990, 
18‒23). Kaj potemtakem pomeni znamenje? Z gotovostjo lahko rečemo, da je človek  
bitje znamenj, zato tudi svet dojema na takšen način v vseh posameznih pojavih in 
dogajanjih. Znamenje je vsak viden odtis v določeno stvar ali predmet, in s pomočjo 
znamenj človek spoznava svet, ki predstavlja nekakšen kažipot, ki ga usmerja skozi vso 
življenje; prav tako s pomočjo znamenj spoznavamo ljudi, njihove misli in voljo. Za 
znamenja lahko rečemo, da so resničnost, ki se nanašajo na nekaj drugega in to na ta 
način označujejo. Vendar se moramo zavedati, da nam znamenja sporočajo tisto, kar je 
nevidno, skrito ali se izmika našim čutom, zato znamenje v določenih pogledih nekaj 
razkriva, istočasno pa tudi zakriva. Znamenja imajo tudi fizične resničnosti, ki so  
neposredno razumljive, in izražajo še globljo stvarnost, in ravno ta globlji pomen ter 
smisel daje znamenju oseba ali skrivnost, ki stoji za tem znamenjem. Prav tako je 
znamenje odvisno od dogovora in pravil, ki jih postavi skupina ljudi oziroma večina 
človeštva. Simbol po svojem naravnem bistvu izraža nekaj, česar neposredno ni mogoče 
opisati ali dojeti, o čimer se ni mogoče dogovoriti, kar presega čutno zaznavanje 
(Oražem 1995, 9‒11). Bistvena razlika, ki se je moramo zavedati je, da znamenje 
pripada fizičnemu svetu, simbol pa duhovnemu (Rosenberg 1987, 10‒11). Če se samo 
dotaknemo definicije verskega simbola, lahko opredelimo, da sta simbolika in vera med 
seboj zelo tesno povezani, kajti vera uporablja simbole predvsem za sporočanje 
zapletenih filozofskih pojmov in verovanj. Precejšen del predvsem verske simbolike se 
je razvil, ko so ljudje začeli verovati v duhove elementov, npr. v zemljo, veter, vodo in 
ogenj. Tukaj gre predvsem za elemente, ki so se pojavljali zagotovo pri vseh oblikah 
čaščenja in verovanja. Sčasoma je prišlo do razvoja te simbolike in vse nadaljnje 
generacije ljudi so postopoma sprejele krščanstvo, kar posledično pomeni, da dosti 
simbolov pripada krščanskemu izročilu, številna znamenja pa izvirajo izpred časov pred 
pojavom krščanstva (Forty 2006, 108). Torej gledano skozi oči krščanstva, je v bistvu 
vsa svetovna resničnost simbol, ki kaže na Boga, kateremu na splošno svet dolguje 
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zahvalo za nastanek in obstoj; in če navedem besede Jezusa Kristusa: »Kdor je videl 
mene, je videl Očeta.« (Jn 14,9) (Kapellari 2013, 15)  
Vsako znamenje lahko razdelimo tudi na naravno in dogovorjeno. V nadaljevanju vam 
bom predstavila njihov pomen in vlogo v bogoslužju. Izpostavljena so tista, ki so med 
bogoslužnim obredom najpogosteje rabljena. 
 
1.2 Znamenja – abecednik za dialog s tistim, na kar nakazuje 
 
Znamenja lahko delimo na naravna in dogovorjena. Naravna znamenja predstavljajo 
stvari, ki same po sebi neodvisno od človeka pomenijo tisto, kar označujejo, medtem 
ko imajo dogovorjena znamenja bolj splošen značaj (Oražem 1995, 10). Če za primer 
vzamemo dim, je naravno znamenje ognja: jok govori o bolečini, solze o žalosti, smeh 
o veselju, voda o očiščenju … Če se ozremo okoli sebe, nas znamenja konstantno 
spremljajo in obdajajo, lep primer tega je že narava sama. In tudi pri pogovoru z drugimi 
ljudje vedno uporabljamo geste, izraze ter kretnje, kar posledično pomeni, da 
navsezadnje tudi pogovor z drugo osebo predstavlja znamenje. Ravno tako se nam tudi 
Bog razodeva po znamenjih, ki jih uporablja, ko navezuje stik s posameznikom. Bog se 
je tudi Mojzesu razodeval po posebnih znamenjih, da je njega in njegovo ljudstvo 
prepričal, da je to res on. Tudi, kar se tiče Cerkve in Jezusa, oba izražata določeno 
znamenje; npr. Cerkev je že sama po sebi znamenje odrešenja, hkrati pa tudi znamenje 
Kristusa (Stritar in Zelič 2001, 10‒21). Za znamenja moramo biti dojemljivi, ker jih 
drugače ne bomo mogli razumeti. Ker se nam Bog razodeva po znamenjih in če mu 
dobro prisluhnemo, kaj nam govori, nas poveličuje in hkrati odrešuje. Zato pa obstaja 
razlika med vernim in nevernim človekom, ker bo verni človek skoraj vedno 
zaznamoval svoj dom z znamenji vere, npr. s križem (ne glede na čas ne bo nikoli 
izgubil svojega pomena). Znamenja predstavljajo tudi človekovo notranjo urejenost, 
vero in kulturo. Lep primer takega znamenja predstavlja krst, ki je hkrati znamenje 
odrešenja (Valenčič 1983, 159‒160).  
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Krst iz človeka naredi kristjana, četudi ta ne živi nujno iz vere.2 Sama beseda krst izhaja 
iz slovanske besede, vedno pa se krščuje z vodo.3 Krst označuje tudi neizbrisno 
znamenje, hkrati pa uvaja v proces krščanstva; kajti s krstom se nam izbrišejo grehi, 
podari pa se nam milost, čistoča in pravičnost. Zaradi teh zakramentov Jezusa 
imenujemo z drugo besedo tudi prazakrament (Likar 1980, 11‒12). 
Človek potrebuje znamenja predvsem za to, da se lahko sporazumeva v svetu in z 
ljudmi, podobno potrebuje znamenje tudi v odnosu do Boga, kajti tudi bogoslužna 
opravila so sestavljena iz različnih znamenj in simbolov. Bogoslužna znamenja 
označujejo predvsem nadnaravne stvarnosti, ki jih ne moremo zaznati, ker gre za 
znamenja notranjega dogajanja – predvsem gre za posameznikov odnos do Boga, ki 
poteka po znamenjih in obredih. Med najbolj poznanimi so nam: voda, ki je sprva 
veljala kot znamenje umivanja in čistoče, po Kristusovem pojmovanju znak duhovnega 
očiščenja; kruh – najprej kot osnovna hrana, potem kot znamenje duhovne hrane. Zato 
so starozavezna znamenja in obredi predstavljali podobo celotnega odrešenjskega 
dogajanja, novozavezna znamenja pa so ponavzočevanje odrešenja, saj ljudi vključujejo 
v samo odrešenjsko dogajanje (Oražem 1995, 18‒19).  
Če želimo doseči, da bomo bogoslužna znamenja razumeli pravilno, je poleg odkrivanja 
njihovega izvora in pomena, nujno potreben dar vere in čut za Božjo navzočnost ter 
delovanje. Zato je izredno pomembno, da bogoslužna znamenja razumemo in 
dojemamo v luči vere (Oražem 1995, 23).4 Zato se moramo vseskozi truditi in 
prizadevati, da bi nekomu vsaj malo približali in pojasnili pomen in namen teh znamenj 
(Kompare 2001, 10). 
Na splošno velja, da je človek omejeno bitje in da obstaja mnogo stvari, ki ga omejujejo. 
Ljudje večino stvari zaznavamo s čutili, in ravno zaradi tega so simboli ali znamenja 
                                                          
2 Pri tem se spomnimo na zgodbo usmiljenega očeta oziroma njegovega izgubljenega sina (Lk 15,11‒
32). Sveto pismo Stare in nove zaveze: slovenski standardni prevod. Ljubljana 2007, str. 95. 
3 V Svetem pismu je navedenih dosti primerov, kjer se omenja krst, na primer: Mt 21,25; Mr 1,4; Mr 
11,30; Lk 3, 3; Lk 3,21; Lk 12,50; Lk 20,4; Apd 18,25 in Ef 4,5. 
4 Vera je obsežen pojem, ki ga vsak posameznik lahko dojema na povsem drugačen način, lahko pa z 
gotovostjo rečemo, da je vera nekakšen temelj, v katerega upamo ali zaupamo, čeprav našim očem ni 
viden; če se izrazim z drugimi besedami, vera je nekaj, kar je našim očem nevidno, vendar nas obdaja 
prav povsod v vsakdanjem življenju. In ravno zaradi tega, če želimo doseči Boga, moramo iti preko 
našega čutnega sveta, in šele takrat, ko bomo presegli vsa ta znamenja, bomo lahko prišli v stik z 
Najvišjim – Bogom. Zavedati se moramo, da brez naše vere v Kristusa vso bogoslužje in znamenja 




pomembni, ker po eni strani odkrivajo, določeno stvar po drugi pa zakrivajo. Nismo 
povsem odvisni samo od teh stvari, vendar preko tega vstopamo tudi v nevidni svet, ki 
ga s prostim očesom ne moremo zaznati. Ljudje smo del kozmosa, kar pomeni, da že 
sami po sebi predstavljamo simbol, ki govori o Bogu. Ustvarjeni smo bili po božji 
podobi, Bog sam pa se razodeva preko svojega Sina, v katerem se skriva tako vidni kot 
nevidni svet (Nežič 1983, 103).  
Če se ozremo v preteklost, je tudi Kristus uporabljal različne kretnje in drže, ki so bile 
izraz njegove prisotnosti. Tako tudi danes duhovniki, verniki in celotni bogoslužni zbor 
uporabljajo kretnje, ki predstavljajo izraz iskrenega verskega prepričanja. Bogoslužna 
znamenja v zvezi s telesom delimo na tri vrste: drža telesa, kretnje in bogoslužna 
dejanja. Posebnost znamenj drže telesa je, da izražajo statičnost in dejavnost, prav tako 
pa tudi daljše stanje in notranje razpoloženje človeka. Med to skupino prištevamo stojo, 
klečanje, ležanje na tleh, sedenje, molitveno držo rok in tihoto. Vse te kretnje pa ne 
izražajo nečesa poljubnega, temveč na specifičen način izražajo vero (Oražem 1995, 
28‒29). Celotno bogoslužje je kot svet besed in svetih znamenj, ki jih je določil Kristus, 
naloga Cerkve pa je bila, da jih sprejme. Drži, da vsi simboli niso pomembni, večinoma 
jih delimo na primarne in sekundarne; ker pa so bili simboli sprejeti že pred več kot 
tisočletjem, se je človek oddaljil od prvotnega pomena iz preteklosti. Vzroke za 
odmaknitev od vere lahko iščemo predvsem v našem vsakdanjem življenju; stres, 
naglica, pomankanje časa ter še najpomembnejše razvoj ‒ tehnologije. Človek daje v 
današnjem svetu večji pomen tistemu, kar lahko izraža z besedami kot pa neverbalni 
komunikaciji (Nežič 1983, 103‒105). 
Zato je v duhovnem svetu velikega pomena, da nekdo v tej stroki vsa ta znamenja in 
simbole zna pravilno posredovati nekomu, ki ni ravno vešč na tem področju in mu te 
stvari niso dodobra poznane. Soočiti se mora z zgodovinskimi dejstvi nekega simbola 
ali znamenja, da se bo lahko poistovetil z njim, ter bo lahko ugotovil, kakšno vlogo ima 
ta v njegovem življenju. Vsakega simbola pa nikoli ne moremo dobesedno razumeti ali 
ga prepoznati, ker samo naš razum pri tem ni dovolj. Zakaj so vendarle ti simboli in 
znamenja tako pomembni v našem življenju? Ker si vedno znova, ko ljudje ne 




Stojo prištevamo med osnovne drže pri bogoslužju, vzravnana pokončna drža pa velja 
za znamenje spoštovanja, prav tako tudi velja kot znamenje svobode Božjih otrok, ki 
smo jo prejeli ob krstu. Prav tako naj bi stoja izražala znamenje veselega pričakovanja 
drugega Kristusovega prihoda, da smo na nogah in da stojimo – to je bilo predvsem zelo 
razširjeno prepričanje sploh v prvi Cerkvi. Tudi na začetku vsake maše stojimo, in sicer 
ko gre duhovnik k oltarju, nato med kesanjem, ko pred Bogom priznavamo svojo 
grešnost, med prepevanjem aleluje in branjem evangelija ter ob nedeljah, prošnjah, 
praznikih, obhajilu, blagoslovu in hvalospevih, ko izpovedujemo svojo vero. S stojo 
izražamo spoštovanje do Boga na način, da mu izkažemo, da smo pripravljeni 
spoštovati njegovo voljo in molitev (Oražem 1995, 29‒31). Izraža tudi pozdrav in 
izkazovanje časti, čuječnost in poslušnost (Kompare 2001, 189). 
Kretnja klečanja je odraz čaščenja, zbranosti in molitve, in ravno zaradi tega po navadi 
klečimo pri češčenju evharistije.5 V Svetem pismu imamo dosti primerov, ko so preroki 
in tudi Jezus padli na kolena in so s tem slavili ter molili Boga. Sprva se je klečanje v 
rimskem bogoslužju uveljavilo precej pozno, omejeno pa je bilo samo na določene 
dneve in čase bogoslužnega leta, kar pa se tiče same telesne drže, tudi klečanje izraža 
spokorno držo, in nakazuje na to, da smo se pripravljeni zaradi greha spokoriti. Prav 
tako pa izraža tisto tiho in popolno vdanost, ki jo izkazujemo Bogu (Oražem 1995, 31‒
32).  
S kretnjo ležanje na tleh ali prostracijo izkazujemo svoje spoštovanje, češčenje in tudi 
spokornost. Ta kretnja nakazuje le na častno dejanje človeka, ko se odpoveduje samemu 
sebi in se na takšen način podarja Bogu (Oražem 1995, 33).  
Sedenje samo po sebi izraža znamenje oblasti in poučevanja, poleg tega sedenje 
pripomore k zbranemu poslušanju. Tako je na primer Marija sedla k Gospodovim 
nogam in samo poslušala njegovo besedo (Lk 10,39), pa tudi Jezus je sedel v templju 
sredi učiteljev ter jih poslušal in spraševal (Lk 2,48). Ko smo v stanju sedenja, se 
počutimo razbremenjene, spočite ter sproščene, in ravno tukaj je razlog, da se lahko 
lažje prepustimo notranjemu poslušanju, sprejemanju in razmišljanju; prav tako sedimo 
tudi med pripravo darov, med tihoto in po obhajilu, ker lahko takrat v miru razmislimo 
o Božji besedi med evharistijo (Oražem 1995, 34).  
                                                          
5 Podoben vidik navaja tudi knjiga Toneta Kompareta. Odkrivajmo skrivnost: mašna znamenja.   
Domžale, 2001, 31‒33. 
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S kretnjami rok izražamo svoja čustva in misli, dobroto, ljubezen, zaupanje, veselje in 
žalost. Zaradi  tega je pri bogoslužju pomembna tudi molitvena drža rok, saj so roke 
naše orodje, s katerimi pri molitvi nakažemo, kaj se dogaja v naši notranjosti. Drža 
razprostrtih rok nas spominja na Kristusa, ki je apostole ob slovesu blagoslavljal s 
povzdignjenimi rokami (Lk 24,50). Omeniti moram tudi dejstvo, da so prvi kristjani 
molili z razprostrtimi rokami, zato so pri molitvi nastajale orante (latinska beseda orare 
pomeni ‒ moliti), kar se je kazalo tudi pri slikah, ki so nastajale na stenah katakomb. 
Torej razprostrte roke nakazujejo na molitev, ki se dviga k Bogu, vključen pa je tudi 
duhovnik, ki zbira želje in prošnje vseh vernikov v neko skupno zaupno molitev, hkrati 
pa predstavljajo znamenje predanosti Božji volji. Sklenjene roke danes prištevamo med 
bolj naravno držo rok in simbolizirajo povezanost, zbranost in pozornost na to, kar se 
dogaja v naši notranjosti (Oražem 1995, 34‒36).  
Kot zadnja kretnja je tihota, ki bi morala biti bolj poudarjena in navzoča, vendar jo 
zaradi drugih dejavnikov pozabljamo. V molku se človek lahko posveti samemu sebi, 
premišljuje o svetih besedah in ostane zbran, na tak način pa se tudi približuje Bogu. 
Molk sam po sebi ni preprosto dejanje, ampak je napor, kajti vsak človek se mora naučiti 
molčati. Še bolj pomembno je to, da lahko v molku najdemo mnogo odgovorov, na 
katere v drugačnih situacijah odgovora ne najdemo. O bogoslužni tihoti lahko dodam 
še, da edino takrat, ko si človek vzame čas zase in se umiri, lahko zares v miru prisluhne 
Bogu. V skupino kretenj prištevamo pokriževanje in prekrižanje, polaganje rok, 
umivanje rok, trkanje na prsi, poklekovanje, priklanjanje, bogoslužni poljub, pokaditev 
in pokropitev. Posebnost teh kretenj je ta, da izražajo dinamičnost. Izrazito krščansko 
znamenje bogoslužja je znamenje križa, kajti križ pomeni znamenje srečanja z Bogom. 
Trojni križ je znamenje, da je kristjan pripravljen sprejeti Božjo besedo z razumom 
(čelo), z besedo jo bo širil (ustnice), Božjo besedo bo nosil v srcu (prsi) in po njej bo 
tudi živel. Križ predstavlja znamenje naše vere do Boga in ljubezni in pa tudi znamenje 
vesolja in odrešenja. S polaganjem rok nakazujemo na podelitev mesijanskih dobrin 
oziroma blagoslov, ki ga prinaša Kristus, kar posledično pomeni, da gre za znamenje 
odrešenja oziroma sprave z Bogom. To kretnjo so uporabljali tudi za podelitev Svetega 
duha, torej posvečenja, v današnjem pomenu je polaganje rok prišlo v obrede drugih 
zakramentov (Oražem 1995, 36‒46).  
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Kretnja umivanja rok nakazuje na to, da se želi človek srečati z Bogom in želi sodelovati 
pri Božjem obedu. Judje so verjeli, da umivanje telesa pripomore k čiščenju duše; 
ampak kot vemo, umivanje rok danes nakazuje potrebo po notranjem očiščenju, še 
posebej po očiščenju grehov in krivic. Kretnja trkanja na prsi ponazarja notranje 
kesanje zaradi greha, ki ima svoj izvor v srcu. Hkrati ta kretnja tudi ponazarja, da s 
trkanjem na prsi priznavamo svoj del krivde in smo se pripravljeni spokoriti; z majhnimi 
udarci na prsi pa že sami sebe simbolično tudi kaznujemo, hkrati pa nakazujemo potrebo 
po klicu, da odpremo svoje srce večni ljubezni ter s tem tudi lepšemu življenju. 
Poklekovanje v današnjem smislu razumemo predvsem kot pozdrav Jezusa ob vstopu v 
Cerkev ali kapelo z Najsvetejšim. Priklanjanje v bogoslužju velja za močan izraz 
globokega spoštovanja, še več kot če bi ga želeli izraziti z besedami. Obstajata tudi dve 
vrsti priklona, in sicer priklon z glavo ter priklon z gornjim delom telesa; prvega 
duhovnik uporabi, ko skupaj imenuje vse tri Božje osebe skupaj, drugi velja, ko se 
priklonimo oltarju, škofu, osebi ali stvari. Pri bogoslužnem poljubu razlikujemo poljub 
večjih stvari (poljub oltarja, evangeljske knjige, poljub miru). Na splošno bogoslužni 
poljub predstavlja znamenje spoštovanja in ljubezni. Obred pokaditve ali zažiganja je 
precej star, kajti uporabljali so ga že Judje in poganske religije. Sprva je ta obred veljal 
za nesprejemljivega, ampak se je čez čas mnenje ljudi spremenilo, zato obred pokaditve 
simbolizira znamenje Bogu dolžnega spoštovanja pod podobo kruha, prav tako tudi 
podobo molitve in duhovnega očiščenja ter hkrati pa tudi Božje bližine. Dim pri 
pokaditvi tudi pomeni, da se vsi darovani darovi dvigajo k Bogu. Kot zadnja kretnja je 
pokropitev. Sprva so jo uporabljali zunaj krstnega obreda, kasneje je postala zelo 
uveljavljena v praksi. Z blagoslovljeno vodo verniki izpovedujejo, da je Bog eden in 
edini stvarnik in vzdrževalec celotnega sveta ter da je večina stvari podrejenih samo 
njemu. Uveljavljen je predvsem nedeljski blagoslov ljudstva kot spomin na to, da je 
Jezus vstal od mrtvih ravno v nedeljo, takrat ko je tudi poslal Svetega duha. Pod zadnjo 
točko spadajo bogoslužna dejanja, med katera spadajo procesije, prihod k oltarju, 
prinašanje darov, prihajanje k obhajilu, romanje ipd., ampak ta so najpomembnejša. Vsa 
ta dejanja vključujejo različne kretnje in drže telesa. Ta dejanja pridejo precej do izraza, 
poleg tega v dejanjih ne sodeluje le posameznik, ampak tudi celotno občestvo. Procesije 
na primer veljajo za slovesno gibanje, saj označujejo potujočo Cerkev in poosebljajo 
celotno občestvo vernikov. Prihod k oltarju označuje naše znamenje življenjske 
usmerjenosti k Bogu; celotna Cerkev predstavlja občestvo vernikov, ki vsi strmijo k 
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enakemu cilju in to je k Bogu. K vsemu temu spada tudi prinašanje darov, ki dejansko 
pomeni aktivno sodelovanje vsakega posameznika pri bogoslužju. Simbolika prinašanja 
darov nakazuje na to, da je celotna stvarnost ter vso človeštvo vključeno v Kristusovo 
skrivnost, katere namen je, da bi postali vsi spremenjeni. Na takšen način Bogu ponovno 
nakazujemo in dokazujemo, da smo mu naklonjeni. Tudi obhajilo ne velja samo za izraz 
osebnega, temveč predvsem občestvenega dejanja. Pri tem obredu ljudje darujemo sami 
sebe, prejemamo pa tudi Kristusovo telo in kri. Kot zadnjo dejanje k temu poglavju 
spada romanje. Cilj oziroma namen vsakega romanja je potovanje iz enega kraja v drug 
kraj, s tem pa se ohranja tudi duhovno poslanstvo posameznika. V Svetem pismu 
najdemo kar nekaj primerov, ko je Jezus romal v Jeruzalem; hkrati pa želja po romanju 
izraža še posameznikovo hrepenenje po rešitvi in Božji bližini. V krščanski govorici 





2. SVETNIKI IN NJIHOVI IKONOGRAFSKI ATRIBUTI 
 
 
V svojem diplomsko ‒ seminarskem delu bom obravnavala sedemindvajset 
atributov izbranih svetnikov, ob tem bom skušala pojasniti, zakaj imajo navedeni 
svetniki določen atribut. Svetnike sem razdelila po sklopih orodij, in sicer:   
1. poljedelsko orodje: kosa, motika, srp, lemež, 
2. kovaško in zlatarsko orodje: kladivo, klešče, 
3. bojno orodje: sulica, puščica, kij, tolkač, kopje, bodalo, bič, 
4. orodja Jezusovega križanja, 
5. čevljarsko orodje,  
6. obrtniško orodje: sekira, žaga, nož, dleto, vitel, mesarica. 
 
2.1 Poljedelska orodja 
 
Poljedelsko orodje spada med najpomembnejša orodja, s katerimi si je človek skozi 
tisočletja pomagal obdelovati zemljo in si tako pridobival hrano za vsakdanje življenje. 
To so orodja, ki jih niso izpodrinili tudi najsodobnejši izpopolnjeni stroji.  
 
2.1.1 Kosa, motika (Izidor) 
 
Sv. Izidor je živel v 12. stoletju. Kdaj se je točno rodil, ni znanih podatkov, umrl je 15. 
maja 1130. Sv. Izidor je zavetnik kmetov in kmečkega stanu nasploh. 
Upodabljajo ga kot kmeta z motiko, žitnim snopom, velikokrat tudi s 
koso, cepcem, lopato; ali pa po izročilu, kako za njim angeli orjejo z 
belimi biki ali konji, da ga obvarujejo gospodarjevih očitkov, ker je bil 
ali v cerkvi ali je bral svete knjige. Atribut kose ima ravno zaradi 
svojega poštenega dela ter naklonjenosti, ki jo je čutil do zemlje in 
kmečkih opravil (Smolik 2, 2000, 394‒396). 
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2.1.2 Srp (Notburga) 
 
Sv. Notburga se je rodila okoli leta 1265 v mestu Rattenberg na Tirolskem, umrla pa je 
14. septembra 1313. Je predvsem zavetnica kmečkih ljudi in kmečkega dela; tudi dekel, 
delovnega počitka, tudi delopusta; hkrati pa se ji priporočajo pri 
boleznih živine za srečen porod in tudi v vseh mogočih stiskah, ki 
bi utegnile prizadeti kmečke ljudi pri delu. Dostikrat je 
upodobljena z srpom v rokah skupaj z sv. Izidorjem; dalje tudi kot 
deklo z molznikom, z vrčem mleka ter hlebcem kruha v 
predpasniku. Atribut srpa ima po legendi, ki pravi, da je delala pri 
nekem  gospodarju v Ebnu kateri je želel, da bi bilo delo opravljeno 
v soboto, njena odločitev je bila, da naj srp odloči med njo in gospodarjem, ko je 
zamahnila je ta obvisel v zraku (Smolik 3, 2000, 631‒634), (Družina 2016). 
 
2.1.3 Lemež, razžarjen (Konigunda) 
 
Sv. Konigunda se je rodila okoli leta 980 v Luksemburgu, umrla pa je 3. marca 1033 v 
Nemčiji. Sv. Konigunda je zavetnica predvsem otrok in nosečnic. 
Po navadi je upodobljena s cesarsko krono in z modelom cerkve – 
ki označuje njeno dejavnost ustanavljanje cerkva, lahko pa tudi kot 
redovnico s knjigo ali z lemežem kot znamenjem njene legendarne 
preizkušnje z ognjem. Atribut lemeža kot sem že omenila 
simbolizira oziroma označuje njeno preizkušnjo z ognjem (Smolik 







2.2 Kovaško in zlatarsko orodje 
 
Kovaško in zlatarsko orodje spadata med eno izmed pomembnejših orodij, ki so bila 
izredno priljubljena na podeželju in v mestih. S pomočjo kovaške obrti si je človek 
lahko izdelal veliko orodij, ki jih je takrat potreboval za vsakdanje življenje.  
 
2.2.1 Klešče (Agata, Koloman)                                                                                                                                                          
 
Sv. Agata se je rodila okoli leta 231 na Siciliji, umrla leta 250 v Kataniji. Agata je 
predvsem zavetnica Katanije in celotne Sicilije, poleg tega je tudi 
zavetnica zvonarjev, tkalcev in pastiric; priporočajo se ji verniki, da bi jih 
obvarovala pred ognjem, potresi, nevihtami, lahkotami, nesrečami in 
grdim vremenom.6 Pogosto je upodobljena tako, da na pladnju oziroma 
krožniku nosi svoje prsi, včasih je upodobljena tudi z rogom samoroga, 
ki simbolizira devištvo. Poleg tega v rokah večkrat drži škarje in klešče 
kot orodje svojega mučenja. Njen atribut zelo nazorno priča o načinu njene smrti in je 
zato lažje prepoznaven, čemu služi (sodnik jo je obsodil na 
raztezanje udov in bičanje; nato so ji z železnimi kavlji trgali 
konce mesa in z ognjem žgali rane, na koncu je doživela še kruto 
usodo, da so ji odrezali dojke in jo v ječi pomendrali na tla, na 
katerih so bile črepinje in žareče oglje) (Smolik 1, 1999, 384‒385). 
 
                                                          
6 Zavezništvo pri vsem tem prepisujejo Agati, ker naj bi po izročilu, ko je izbruhnila Etna rešila Katanijo 
pred uničenjem. Tudi v pridigah vseh svetnikov jo kličemo na pomoč. 
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Sv. Koloman se je rodil v 10. stoletju na Irskem, umrl je 17. julija 1012 v Stockerauu 
pri Dunaju v Avstriji. Kolomana častijo kot zavetnika živine, obsojenih 
na smrt z obešanjem, proti boleznim, kugi, nevihti in drugim nadlogam; 
prav tako so ga pa izredno častili na Avstrijskem in Južnem Bavarskem.7 
Upodabljali so ga kot romarja s palico v roki, tudi s kleščami in šibo, kot 
visečega na drevesu in pogosto tudi prebodenega s sulico (Smolik 4, 2000, 
101).  
 
2.2.2 Klešče z zobom (Apolonija – Polona) 
 
Sv. Apolonija se je rodila oziroma živela približno nekje v prvi 
polovici 3. stoletja v Aleksandriji in umrla okrog leta 249 v 
Aleksandriji. Je zavetnica predvsem zobobolov oziroma 
zobozdravnikov. Največkrat je upodobljena s palmo, ki je tudi simbol 
mučeništva. V rokah drži zob v kleščah. Atribut dleta ima zaradi tega, 
ker so ji s sunkovitimi udarci izbili zobe (Smolik 1, 1999, 412).  
 
2.2.3 Kladivo (koničasto) (Quatro coronati) 
 
Sv. Štirje kronani ali quatro coronati so bili mučenci, imenovali so se Klavdij, 
Nikostrat, Kastor in Simforijan ‒ umrli so okrog leta 303. So 
zavetniki predvsem kiparjev in kamnosekov; prav tako pa 
so se jim priporočali za zdravje, še posebej proti mrzlici in 
za živali. Ponavadi so upodobljeni s šestilom, dletom, 
koničastim kladivom in priloženim ravnilom. Po legendi so 
delo opravljali kot kamnoseki in kiparji. Ker niso želeli izdelati kipa boga Eskulapa, jih 
je Dioklecijan obsodil na smrt (Smolik 4, 2000, 307‒308). 
                                                          
7 Na Avstrijskem in Južnem Bavarskem mu je posvečenih več kapel in cerkva. Običajno so imeli pri 
kapelah, katere so bile posvečene njemu, slovesne sprevode na konjih; med ljudstvom je ohranjeno tudi 
prepričanje, da Kolomanov blagoslov napravi človeka neranljivega – tako imenovan Kolomanov žegen. 
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2.2.4 Kovaško  in zlatarsko orodje (Eligij) 
 
Sv. Eligij se je rodil okoli leta 588‒590 v Chapteleatu v Limousinu (Francija) in umrl 
1. decembra 660 na Nizozemskem. Njegovo čaščenje je bilo najbolj razširjeno v severni 
Franciji, Nemčiji in Italiji, zlasti v Bologni, Rimu in Neaplju; častili so 
ga predvsem kot zaščitnika zlatarjev, kovačev, sedlarjev, izvoščkov; v 
današnjem času se k njemu zatekajo predvsem garažisti, mehaniki in 
metalurgi. Zelo priljubljen je tudi pri bolnikih, ki trpijo za želodčnimi 
in črevesnimi boleznimi, k njemu se obračajo predvsem ob požarih in 
za varuha konjev. Pogosto je upodobljen v škofovskem ornatu ali v 
obleki zlatarjev in kovačev z ustreznim orodjem; prav tako velikokrat v rokah drži 
konjsko nogo – kar naj bi po legendi pomenilo, da je konju odsekal nogo, da bi ga lažje 
podkoval, nato pa mu jo je zopet pritrdil. Njegovi atributi pričajo o tem, da se je že kot 
mladenič izobraževal za zlatarja, njegova pot pa ga je celo zanesla v Pariz; delal je tudi 















2.3 Bojno orodje 
 
Tudi brez bojnega orodja človek ni mogel delovati. Z bojnim orodjem si je zagotovil 
varnost, saj mu je nevarnost pretila v vsakdanjem življenju. Sčasoma je izboljševal 
njegovo kvaliteto. 
 
2.3.1 Sulica (Tomaž, Vojteh) 
 
O sv. Tomažu nimamo dovolj podatkov, da bi lahko natančno podali 
njegovo letnico rojstva, vemo pa, da je umrl okoli leta 67. Je 
predvsem zavetnik zemljemercev, arhitektov, zidarjev, geometrov in 
tesarjev. Pogosto je upodobljen s sulico in kotno mero, prikazujoč, 
kako se dotika Jezusovih ran. Atribut sulice ima zato, ker se točno 
ne ve, ali so ga usmrtili z mečem ali sulico (Smolik 3, 2000, 24‒27). 
 
Sv. Vojteh ali tudi Adalbert se je rodil okoli leta 956 na gradu Libici blizu Pardubic in 
umrl leta 997 v vzhodni Prusiji.8 Za svojega zavetnika ga imajo predvsem Čehi in 
Poljaki. Kot tako imenovanega apostola Prusijem ga častijo Nemci, saj je eden izmed 
prvih mučencev med poganskimi Prusi. Prav tako je izredno 
priljubljen pri Madžarih, ki so iz njegovega imena Adalbert izpeljali 
Bela, ki je njih zelo priljubljeno ime. Vojteh je ponavadi upodobljen 
v škofovskem ornatu z orlom, ki brani njegovo truplo; nato s kijem 
in sulico, proseč za dež; tudi s sedmimi sulicami, s katerimi so ga 
prebodli do smrti in pa tudi z veslom in odsekano glavo v njegovih 
rokah. Njegov atribut simbolizira njegovo smrt, saj ga je najprej 
prebodel s sulico poganski svečenik, nato pa še ostali, oddrobili so mu glavo in razsekali 
ude (Smolik 2, 2000, 186‒189).  
 
                                                          
8 Njegovo ime pomeni tudi sijajen po plemstvu. 
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2.3.2 Puščica (Terezija Avilska, Uršula) 
 
Sv. Terezija Avilska ali tudi imenovana Terezija Jezusova se je rodila 28. marca 1515 
v Avili in umrla 4. oktobra 1582 v provinci Salamanca. Je 
zavetnica predvsem Španije, vseh karmeličanskih skupnosti in 
vseh tistih, ki so izpostavljeni kakršni koli duhovni stiski. Prav 
tako je zavetnica proti srčnim boleznim in glavobolu. Navsezadnje 
prosi tudi za milost (Špelič 2011). Upodobljena je s habitom 
bosonogih karmeličank, ima knjigo, pero, ter srce, ki je prebodeno 
s puščico. Atribut puščice ima zato, ker naj bi ji  v videnjih kerubin z ognjeno puščico 
večkrat prebodel srce, ob čimer naj bi čutila neznosne bolečine (Smolik 4, 2000, 110‒
118), (Slovenski veliki leksikon p – ž , 1.izd., s. v. »Terezija Avilska«). 
 
Sv. Uršula se je rodila v 3. stoletju v Angliji in umrla 21. oktobra 451. Je zavetnica 
ženskih vzgojnih zavodov, priporočali so se ji predvsem v vojnih stiskah, k njej so 
molili tudi za srečno zadnjo uro, zlasti pri boleznih otrok in za vse 
duše v vicah; prav tako je tudi priprošnjica mladine, vzgojiteljic in 
učiteljic, ter trgovcev s sukno. Pogosto je upodobljena s puščico v 
rokah, zastavo s križem, palmo, krono, plaščem, ki se razprostira 
nad njenimi tovarišicami ter z ladjo poleg sebe. Atribut puščice ima 
zato, ker si jo je hunski kralj zaradi njene lepote zaželel le zase, 
vendar ga je zavrnila zaradi tega ji je v prsi sprožil smrtonosno puščico (Smolik 4, 2000, 









2.3.3 Kij (bojni) (Jadviga – Hedvika) 
 
Sv. Jadviga oziroma Hedvika se je rodila okoli leta 1174 na bavarskem 
gradu Andechs in umrla 15. oktobra 1243 na Poljskem (Svetniki, 
»sveta Hedvika ‒ Jadviga).9 Hedvika je predvsem zavetnica Šlezije, 
Poljske, Berlina, Vroclava, Trzebnice in Krakova, prav tako je 
zavetnica izgnancev iz domovine, težkih zakonov, ženinov in nevest, 
žrtev ljubosumja in vdov (Svetniki, »sveta Hedvika ‒ Jadviga). 
Najpogosteje je upodobljena v cistercijanski redovni obleki; na sebi 
ima knežji plašč in on sebi krono; deli tudi miloščino, z modelom cerkve ali z Marijinim 
kipom v roki. Je bosonoga, s čevlji v rokah, ker mnogi podatki pričajo o tem, da je 
zaradi ponižnosti hodila bosa. Atribut bojnega kija ima zaradi neprestanega boja, ki ga 
je celotno življenje bíla sama s seboj; v njenem življenju je bilo konstantno prisotno 
odtegovanje hrane, skromne obleke, s čimer je bilo prepleteno tudi njeno celotno 
vsakdanje življenje (Smolik 4, 2000, 119‒124).  
 
2.3.3.1 Kij (Juda Tadej, Vojteh) 
 
Sv. Juda Tadej bi se naj rodil v času Jezusovega rojstva, umrl naj bi 
leta 70 v Perziji (Družina 2016).10 Juda Tadej je zavetnik oziroma 
priprošnjik v brezupnih zadevah in hudih stiskah. Pogosto ga 
upodabljajo s knjigo, ki je tudi simbol apostolov. Zraven ima kij, 
helebardo in kamenje, kar predstavlja orodje, s katerim je bil umorjen. 
Atribut kija ima zaradi tega, ker so ga Mitrovi duhovniki s koli pobili 
do smrti (Smolik 4, 2000, 221‒222).  
 
                                                          
9 Bila je šlezijska kneginja, njeno ime pomeni bogata bojevnica ali pa tudi srečna v boju (povzeto iz    
spletnega vira). 
10 Juda Tadeja večkrat skupaj enačijo tudi s Simonom, oba sta bila namreč apostola. Ime Juda pomeni 
tudi slavljen, Tadej pa moja radost, srčni. 
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Sv. Vojteh ali tudi Adalbert se je rodil okoli leta 956 na gradu Libici blizu Pardubic in 
umrl leta 997 v vzhodni Prusiji.11 Za svojega zavetnika ga imajo predvsem Čehi in 
Poljaki. Kot tako imenovane apostole Prusijem ga častijo Nemci, 
saj je bil eden izmed prvih mučencev med poganskimi Prusi; prav 
tako je izredno priljubljen pri Madžarih, ki so iz njegovega imena 
Adalbert izpeljali Bela, ki je pri njih zelo priljubljeno ime. Vojteh 
je po navadi upodobljen v škofovskem ornatu z orlom, ki brani 
njegovo truplo, nato s kijem in sulico; proseč za dež, tudi s 
sedmimi sulicami, s katerimi so ga tudi prebodli do smrti; in pa tudi z veslom in 
odsekano glavo v njegovih rokah. Njegov atribut simbolizira njegovo smrt, saj ga je 
najprej prebodel s sulico poganski svečenik, nato pa še ostali, oddrobili so mu tudi glavo 
in razsekali ude (Smolik 2, 2000, 186‒189).  
 
2.3.4 Tolkač (Apolonija) 
 
Sv. Apolonija se je rodila oziroma je živela približno nekje v prvi polovici 3. stoletja v 
Aleksandriji in umrla okoli leta 249, prav tako v Aleksandriji. Je 
zavetnica predvsem zobobolov oziroma zobozdravnikov. Največkrat je 
upodobljena s palmo, ki simbolizira mučeništvo, v obeh rokah s 
kleščami drži zob. Atribut tolkača ima zaradi tega, ker se je sama 
pognala v smrt na grmado, poleg tega so ji s sunkovitimi udarci izbili 
zobe (Smolik 1, 1999, 412).  
 
 
                                                          
11 Njegovo ime pomeni tudi sijajen po plemstvu. 
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2.3.5 Kopje (Janez in Pavel, Marija Magdalena de' Pazzi) 
 
Sv. Janez Evangelist se je rodil okoli leta 10 v Betsajdi in umrl nekje po okoli letu 100 
v Efezu. Za svojega zavetnika so si ga izbrali predvsem pisatelji, 
tiskarji, stavci, ilustratorji, steklarji, kiparji, voskarji, izdelovalci 
ogledal in viničarji. Njegova najbolj značilna upodobitev je simbol 
orla, vendar tako apostola kot evangelista velikokrat upodabljajo 
skupaj v skupini z ostalimi apostoli – predvsem pri zadnji večerji, 
pod križem, s kelihom, iz katerega se izvija kača; nato s kotlom kot 
simbolom njegovega mučenja; prav tako je tudi pogosta 
upodobitev zamaknjenega pri pisanju razodetja (Smolik 4, 2000, 656‒666).   
 
Sv. Pavel se je rodil med leti 5 in 10 na Kilikiji in umrl leta 67 v Rimu. Sv. 
Pavel je zavetnik katoliškega tiska, teologov, duhovnikov, delavk, 
preprogarjev, vrvarjev, sedlarjev, pletarjev, prav tako varuje tudi pred 
kačami in strahom (Slovenski veliki leksikon p – ž, 1.izd., s. v. »Pavel«). 
Med prvimi njegovimi upodobitvami je bil prikazan kot majhen in plešast 
možakar z brado, kasneje pa kot velik in močen človek z mečem in knjigo, 
k njegovim atributom se prišteva tudi Antonov križ (Smolik 2, 2000, 755‒765), 
(Slovenski veliki leksikon p – ž, 1.izd., s. v. »Pavel«). 
 
Sv. Marija Magdalena de'Pazzi se je rodila 2. aprila 1566 v Firencah in umrla 25. maja 
1607 v Firencah. Kdo so njeni zavetniki, ni čisto znano, znano je dejstvo, da je svojo 
brezpogojno ljubezen razdajala vsem brez izjeme. Pogosto jo 
upodabljajo kot karmeličanko z gorečim srcem, lahko tudi s 
trnovo krono v roki – to pa zaradi tega, ker naj bi bila v 
zamaknjenosti deležna Kristusovega trpljenja; nekateri so jo 
upodobili tudi z znamenji Kristusovih ran, s kopjem in tudi gobo. 
Atribut kopja po vsej verjetnosti simbolizira njeno pet let 
trajajočo in mučno bolezen; poleg tega je v virih omenjeno, da jo 
je bolezen privedla do te stopnje, da se je počutila tako, kot da ima vse ude na 
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natezalnici, saj so ji kosti predrle kožo in njeno celotno telo je bilo prekrito z ranami 
(Smolik 2, 2000, 469‒473).  
 
• Kopje (preboden s kopjem) (Koloman, Lambert) 
 
Sv. Koloman se je rodil v 10. stoletju na Irskem in umrl 17. julija 1012 v 
Stockerauu pri Dunaju v Avstriji. Kolomana so častili kot zavetnika 
živine, obsojenih na smrt z obešanjem, proti boleznim, kugi, nevihti in 
drugim nadlogam; prav tako so ga izredno častili na Avstrijskem in 
Južnem Bavarskem.12 Upodabljali so ga kot romarja s palico v roki, tudi 
s kleščami in šibo, kot visečega na drevesu, pogosto tudi prebodenega s 
sulico (Smolik 4, 2000, 101).  
 
Sv. Lambert se je rodil okoli leta 625 v Maastrichtu na Nizozemskem in umrl 17. 
septembra 705 v Belgiji. Za zavetnika so si ga izbrali predvsem 
bandažisti, zobozdravniki in kirurgi; prav tako se mu priporočajo 
tudi bolniki z ledvičnimi boleznimi. Dostikrat je upodobljen kot 
škof, klečeč in preboden s sulico ali s kopjem; tudi kot noseč 
žerjavico v koretlju k oltarju. Njegov atribut priča o načinu njegove 
smrti, kajti ko je ponoči molil, so vdrli v njegovo stanovanje in ga 
prebodli s sulico (Smolik 3, 2000, 677‒678).  
 
                                                          
12 Na Avstrijskem in Južnem Bavarskem mu je posvečenih več kapel in cerkva. Običajno so imeli pri    
kapelah, ki so bile posvečene njemu, slovesne sprevode na konjih; v ljudstvu pa je ohranjena tudi vera, 
da Kolomanov blagoslov napravi človeka neranljivega – tako imenovan Kolomanov žegen. 
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2.3.6 Bodalo  (Bibijana – Vivijana, Lucija, Neža) 
 
Sv. Bibijana oziroma Vivijana pomeni polna življenja, živa in živahna. O njej ne 
najdemo veliko podatkov, prav tako nam tudi niso znani njeni življenjski podatki. Vemo 
samo, da je umrla okoli leta 363 in je bila mučenka. Pogosto jo upodabljajo naslonjeno 
na steber, z mučeniško palmo v roki in bodalom v prsih. Njej atribut 
nam sporoča, da je bila zelo vdana Jezusu Kristusu, kar tudi 
nakazuje njena mučeniška smrt, njeno izročilo tudi priča, da je bila 
prav tako bičana.13 Nanjo so se s prošnjami naslonili predvsem 
epileptiki, saj naj bi bila po legendi zaprta skupaj z blazneži, prav 
tako je tudi zavetnica proti pijanosti, glavobolu, krčem in 
nezgodam (Smolik 4, 2000, 485).  
 
Sv. Lucija je živela nekje ob koncu 3. in v začetku 4. stoletja; natančneje okoli 286 v 
Sirakuzah na Siciliji in leta 304 v Sirakuzah (Svetniki, »sveta Lucija ‒ devica in 
mučenka«). Sv. Lucija je zavetnica vida, zato jo največkrat 
upodabljajo kot dekle s pladnjem in parom oči na njem. K njej se 
glede priprošenj zatekajo ljudje z najrazličnejšimi zadevami, in sicer 
kot že omenjeno, je zavetnica slepih in ljudmi z očesnimi boleznimi, 
bolnih otrok, skesanih pocestnic, kmetov, steklarjev, sedlarjev, 
krojačev, šivilj, tkalcev, nožarjev, kočijažev, pisarjev, notarjev, 
tapetnikov, hišnikov, vratarjev, pisarjev (Anglija), odvetnikov, 
služkinj, krošnjarjev, proti bolečinam v grlu, okužbam, krvotoku in griži (Svetniki, 
»sveta Lucija ‒ devica in mučenka«). Največkrat je upodobljena kot devica v dolgi beli 
obleki. Atributi, ki se ji pripisujejo, so knjiga, dvojni križ, palma, svetilka, plamenica, 
meč ali bodalo, pri nas je največkrat, kot že omenjeno, prikazana s pladnjem, na katerem 
so oči (Svetniki, »sveta Lucija ‒ devica in mučenka«). Njen atributi poleg bodala 
nakazujejo na njeno mučeniško in kruto smrt (Smolik 4, 2000, 582‒583). 
 
                                                          
13 Do smrti jo je dal prebičati cesarski uradnik Apronijan; priklenil jo je na kamniti steber, da so jo 
prebičali do smrti. Prav tako ji je posvečenih veliko cerkva.  
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Sv. Neža se je rodila 3. januarja v Rimu in umrla okrog leta 304 v Rimu (Družina 2016). 
Je zavetnica deviške čistosti, skavtinj, vrtnarjev, otrok, zaročencev, žrtev posilstva, 
živali – zlasti ovac, pastirjev in ovčarjev. Najpogosteje je 
upodobljena z jagnjetom v naročju ali zraven sebe, tudi kot 
Kristusova nevesta ali nevesta božjega jagnjeta; pogosto je zakrita z 
lasmi, saj naj bi si z dolgimi lasmi zakrila svoje deviško telo, potem 
ko so ji vzeli obleko; z bodalom ali mečem ter palmo, ki velja kot 
znamenje zmage. Prav tako jo tudi upodabljajo ležečo na grmadi, saj 
naj bi po legendi ostala v plamenih nedotaknjena. Njena smrt priča o tem, da je bila 
njena vera v Kristusa tako močna in goreča, da je do smrti ostala devica, prav tako ji 
tudi plameni, ki so jo obdajali, ji niso mogli priti do živega. Na koncu je bila obglavljena 
oziroma naj bi ji eden izmed vojakov z mečem odsekal glavo (Smolik 1, 1999, 253). 
 
2.3.7 Bič (Alojzij Gonzaga, Ambrož, Filip, Marija Magdalena, Peter Alkantarski, Peter 
Damiani) 
 
Sv. Alojzij Gonzaga se je rodil 9. marca 1568 in umrl 21. junija 1591 
v Rimu. Alojzij je zavetnik mladine in mučenec ljubezni.  Velikokrat 
je upodobljen kot bogoslovec v talarju in koretlju, kleči pred 
razpelom, vendar ima poleg razpela tudi še bič in mrtvaško glavo – 
gre za znamenji spokornosti. Dostikrat je lahko upodobljen tudi v 
viteški obleki. Alojzij je v svojem življenju imel gorečo željo, in sicer 
da bi se pridružil mlademu jezuitskemu redu, vendar tega njegov oče ni odobraval. 
Atribut biča ima Alojzij predvsem zaradi tega, ker je v znak očetovega zavračanja 
protestiral, in se v svoji sobi sam hudo bičal, nakar je oče le popustil in ugodil njegovi 




Sv. Ambrož se je rodil okoli leta 339, točen datum nam ni znan in umrl 4. aprila 397 v 
Milanu. Bil je eden izmed štirih velikih cerkvenih učiteljev, prav tako je bil tudi 
krščanski svetnik in spoznavalec. Ambrož je navadno upodobljen kot 
mož srednje postave, oblečen je v tuniko in vrhnjo obleko, na nogah 
ima sandale, pred prsmi drži majhen križ. Je zavetnik voskarjev in 
čebelarjev. Sv. Ambrož ima dosti atributov, med katerimi so nam 
najbolj poznani čebelji panj, knjiga, pero, škofovska mitra in golob, 
vendar ga najdemo tudi z upodobitvami, pri katerih ima poleg sebe 
upodobljen bič (Smolik 4, 2000, 534–541). Atribut biča simbolizira njegovo 
izkoreninjenje arijanstva v Italiji (Badurina 1979, 137). 
  
Sv. Filip se je rodil leta 5 v Betsajdi in umrl leta 80 v Hierapolisu.14 Filipa častijo 
predvsem kot zavetnika klobučarjev in suknarjev. Upodabljajo ga z latinskim ali 
Antonovim križem (gre za križ v obliki črke T kot znamenje 
mučeništva) ali pa s palico v obliki križa, najdemo pa tudi upodobitve, 
na katerih s križem v roki kroti kače (zmaje) in z oltarja meče malike, 
ki medtem izdihavajo kužno sapo, zraven teh pa ležijo bolniki (Smolik 
2, 2000, 295).      
           
O Mariji Magdaleni sicer nimamo ključnih življenjskih podatkov. Znano je dejstvo, da 
so jo istovetili z Marijo iz Betanije (Lazarjevo in Martinino sestro) in hkrati z 
neimenovano » veliko grešnico «, ki je Jezusu med obedom mazilila noge. Iz nastalih 
zapisov se da razbrati, da gre za tri različne osebe, kajti svetnica Marija Magdalena 
izhaja iz pokrajine Magdala, kakor je znano že iz njenega priimka, njeno 
ime pa v našem jeziku pomeni gospodarica. Ponavadi je upodobljena s 
posodico z mazilnim oljem, pod križem, tudi kot spokornica z 
razpuščenimi lasmi, s knjigo, Križanim, spokornim bičem v rokah in z 
mrtvaško glavo pred seboj. To, da je upodobljena z atributom biča, si 
lahko razlagamo tako, da je bila ena izmed redkih, ki je vztrajala do 
                                                          
14 Bil je eden izmed dvanajstih apostolov, o njegovem življenju nimamo veliko podatkov. Pogosto ga 
zamenjujejo z diakonom Filipom. Pripisujejo mu tudi evangelij, ki naj bi vseboval Jezusove nauke – 
tako imenovana Filipova dela. 
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konca Jezusovega bičanja, medtem ko so se apostoli razbežali (Smolik 3, 2000, 194‒
197).   
 
Peter Alkantarski se je rodil leta 1499 v Alcanatri, umrl je 18. oktobra 1562 v kraju 
Arenas. Peter je bil redovni obnovitelj, zato je pogosto upodobljen v 
obleki malih bratov sv. Frančiška – minoriti, s križem v rokah in pred 
sabo, z bičem in mrtvaško glavo, tudi z golobom ob ušesu, kar 
predstavlja simbol Sv. duha, ker naj bi imel dar prerokovanja in jezikov. 
Prav tako je zavetnik nočnih čuvajev, ker je izredno malo spal, 
natančneje samo poldrugo uro na dan in pa še to sede; je tudi priprošnjik 
proti vročici (Smolik 4, 2000, 172‒176), (Svetniki, »sveti Peter Alkantarski – mistik in 
duhovnik«). 
 
Peter Damiani se je rodil leta 1007 v Raveni in umrl leta 22. ali 23. februarja 1072 v 
Raveni. Bil je cerkveni učitelj, nabožni pisatelj, pesnik himen, menih, škof in kardinal. 
Upodabljajo ga z atributi knjige, biča, križa in mrtvaško glavo. Častijo 
ga predvsem kot pomočnika pri glavobolu. Prisotnost njegovih 
atributov priča o težkem življenju ter o navadah, ki jih je privzgojil 
skozi življenje. Atribut bičanja kot tudi zunanje pokore, posta in 
bedenja ga je pripeljal h tako rekoč krščanski popolnosti (Smolik 1, 




2.4 Orodja Jezusovega križanja  
 
 So orodja, ki so bila prisotna pri Jezusovem križanju. Med ta orodja spadajo:  
- Longinova sulica, s katero je bil Jezus preboden, 
- kladivo, 
- trije žeblji, 
- lestev, 
- steber, 
- in trnova krona, s katero so Jezusa zasmehovali. 
- Omenjena sta dva biča in pa Veronikin prt, ki spada med orodja mučenja 
(Posavski muzej Brežice 2017). 
 
2.4.1 (Bernard, Margareta (Marjeta) Kortonska) 
 
Sv. Bernard iz Clairvauxa se je rodil leta 1090 na gradu Fontaines pri Dijonu in umrl 
20. avgusta 1153 v Clairvauxu. Je zavetnik Burgundija, Gibratarja 
in Ligurija; prav tako ga kot zavetnika častijo voskarji in čebelarji, 
k njemu se obračajo proti obsedenosti. Upodobljen je v beli meniški 
obleki kot cistercijanski opat s križem v rokah; tudi kot klečeči pred 
Križanim; s čebeljim panjem in knjigo; lahko pa se tudi zgodi, da je 
upodobljen skupaj z Marijo (Smolik 3, 2000, 431‒446).  
 
Sv. Margareta (Marjeta) Kortonska se je rodila leta 1247 v vasi Laviano 
v Toskani in umrla 22. februarja 1297 v Italiji. Je zavetnica spokornic 
in spokornikov. Upodabljajo jo kot tretjerazrednico frančiškanskega 
reda, s križem v roki in tudi z orodjem, s katerim so mučili Kristusa. Na 
sebi še ima rožni venec s pasom, knjigo, mrtvaško glavo in bičem 
(Smolik 2, 2000, 401‒406).15  
                                                          
15 Lahko je upodobljena tudi tako, kako ji angeli kažejo nebeško luč, ali s psom, kar naj bi se navezovalo 
na njeno spreobrnitev.  
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2.5 Čevljarsko orodje 
 
Čevljarstvo je obrt, s katero si je človek služil vsakdanji kruh. Za izdelovanje čevljarskih 
izdelkov pa je potreboval čevljarsko orodje. Čevljarska obrt je bila skozi stoletja 
cenjena, njene izdelke pa je človek lahko prodajal na sejmih ali po domovih (Slovenski 
veliki leksikon a ‒ g, 1. izd., s. v. »čevljarstvo«). 
 
2.5.1 Čevlji (Krišpin in Krišpinijan) 
 
Sv. Krišpin in Krišpinijan sta bila brata, ki sta se rodila v 3. stoletju v Rimu, umrla sta 
okoli leta 287 v Soinssousu v Franciji (Svetniki, »sveta Krišpin in Krišpinijan – 
mučenca«). Sta zavetnika strojarjev, sedlarjev, krojačev, čevljarjev in tkalcev. 
Najpogosteje sta upodobljena v kratkem delovnem suknjiču s predpasnikom in v kratkih 
škornjih, včasih v plašču, s klobukom ali čepico, tudi z obšito 
kožuhovino in kot plemiča z baretko. Upodobljena sta s 
čevljarskim orodjem; z mečem, palmo in mlinskim kamnom, 
predvsem zaradi tega, ker gre za simbol njunega mučeništva. 
Atribut čevljarskega orodja imata zaradi tega, ker sta se kljub temu, 
da sta prihajala iz rimske plemiške rodbine, izučila za čevljarsko 










2.6 Obrtniško orodje 
 
Obrtniško orodje predstavlja dejavnost, pri kateri so morali biti izkušeni tako mojstri 
kot njihovi vajenci in pomočniki. Orodja se razlikujejo glede na funkcionalnost in izvor. 
Tudi s pomočjo te obrti si je človek lahko zaslužil vsakdanji kruh (Slovenski veliki 
leksikon h ‒ o, 1. izd., s. v. «obrt»). 
 
2.6.1 Sekira (Matija – Bogdan) 
 
Sv. Matija oziroma Bogdan se je rodil v 1. stoletju v Betlehemu in umrl okoli leta 63 v 
Etiopiji (Svetniki, »sveti Matija – Bogdan«). Častijo ga kot zavetnika 
mesarjev, stavbenikov, krojačev, kovačev, slaščičarjev in tesarjev. 
Pogosto je upodobljen s knjigo, kamni ali mečem ter s čelado; dostikrat 
tudi s sekiro ali sulico. Atribut sekire ima zato, ker se točno ne ve, ali 
je bil križan ali obglavljen s sekiro ali kamnan (Smolik 1, 1999, 513‒
517).  
 
Sv. Volbenk oziroma tudi Bolfenk se je rodil okoli leta 924 na Švabskem in umrl 31. 
oktobra 994 v današnji Avstriji. Je zavetnik rezbarjev, drvarjev, 
pastirjev, brodarjev, oglarjev in tesarjev; prav tako se mu priporočajo 
bolniki z očesnimi boleznimi, proti bolečinam v trebuhu, krvotoku, 
kapi, ohromitvi ter bolečinam v nogah in protinu.  Upodobljen je s 
škofovsko palico in tesarico ali kot jo tudi imenujemo drugače tesarsko 
sekiro. Atribut sekire ima zato, ker naj bi mu po legendi nek hudobec 
pomagal nositi kamenje za zidavo cerkve; Volbenk pa je vrgel sekiro in 






2.6.2 Žaga (Izaija, Simon) 
 
Sv. Izaija se je rodil v Jeruzalemu, kdaj točno nam znano ni umrl v 
8. stoletju pred Kristusom. Bil je prerok, zato o njegovih zavetnikih 
ne moremo govoriti tako kot pri ostalih svetnikih. Pogosto je 
upodobljen z žago v rokah ali je privezan k drevesu. Atribut žage 
ima zato, ker naj bi umrl mučeniške smrti, in sicer tako, da so ga 
prežagali z leseno žago (Smolik 2, 2000, 339‒342).  
 
Sv. Simon naj bi se rodil nekje v času Jezusovega rojstva in umrl l. julija 
leta 47 v Perziji. Je zavetnik strojarjev, barvarjev, usnjarjev, drvarjev, 
tkalcev in zidarjev. Pogosto je upodobljen na križu ali z žago. Atribut žage 




2.6.3 Nož (Abraham, Brikcij, Jernej) 
 
Sv. Abraham je ena izmed najbolj poznanih zgodovinskih osebnosti, 
njegovo ime pomeni tudi oče ljudstev, umrl je nekje okrog 19‒17. 
stoletje pred Kristusom. Abraham je pogosto upodobljen s prizorom, 
ko v desnici drži nož, zraven so Lot, Melkizedek in Ambimelek. 
Atribut noža se navezuje na prizor darovanja svojega sina Izaka, s 




O sv. Brikciju skorajda nimamo življenjskih podatkov, vemo le, 
da je umrl leta 444 v Toursu.16 Poznan je skupaj s sv. Martinom. 
Že po smrti so ga začeli častiti kot svetnika. Upodobljen je v 
škofovski opravi oziroma s plaščem z žarečim ogljem, škofovsko 
mitro, palico, knjigo (Smolik 4, 2000, 347). 
 
Sv. Jernej se je rodil v 1. stoletju pr. n. št. v Kani v Galileji in umrl 
prav tako v 1. stoletju v Armeniji (Družina 2016). Kot zavetnika ga 
častijo knjigovezi, rokavičarji, usnjarji, strojarji, čevljarji, krojači, 
viničarji, kmetje in pastirji; prav tako ga za pomoč prosijo pri živčnih 
boleznih in trzanju. Upodabljajo ga s kratkimi lasmi in pristriženo 
brado, v svoji desnici drži nož, v levici knjigo. Atribut noža nakazuje 
na njegovo smrt, ker so mu živemu odrli kožo s telesa; knjiga pa simbolizira staro 
izročilo (Smolik 3, 2000, 476‒477). 
 
2.6.4 Dleto (Apolonija - Polona, Quatro coronati – štirje kronani) 
 
Sv. Apolonija bi se naj rodila in živela približno nekje v prvi polovici 
3. stoletja v Aleksandriji in umrla okrog leta 249, prav tako v 
Aleksandriji. Je zavetnica predvsem zobobolov oziroma 
zobozdravnikov. Največkrat je upodobljena s palmo, ki je tudi simbol 
mučeništva. V obeh rokah drži zob v kleščah. Atribut dleta ima zaradi 
tega, ker so ji s sunkovitimi udarci izbili zobe (Smolik 1, 1999, 412).  
 
                                                          
16 Predvideva se, da naj bi se rodil okoli leta 370; bil je tudi škof. 
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Sv. Štirje kronani ali Quatro coronati so bili mučenci, imenovali so se Klavdij, 
Nikostrat, Kastor in Simforijan ‒ umrli so okoli leta 303. Bili so zavetniki predvsem 
kiparjev in kamnosekov; prav tako so se jim priporočali za zdravje, sploh proti mrzlici 
in za zdravje živali. Pogosto so upodobljeni s šestilom, 
dletom, koničastim kladivom in priloženim ravnilom. 
Po legendi so opravljali delo kamnoseka in kiparja. Ker 
niso želeli izdelati kipa boga Eskulapa, jih je 
Dioklecijan obsodil na smrt (Smolik 4, 2000, 307‒308). 
 
2.6.5 Vitel (Feliks) 
 
Sv. Feliks Nolanski se je rodil v začetku 3. stoletja v Noli in umrl med letoma 260 in 
265, prav tako v Noli (Svetniki, »sveti Feliks – nolandski 
duhovnik«). Je zavetnik predvsem proti očesnim boleznim in 
težavam, tudi proti krivičnemu pričevanju in krivi prisegi, 
lažem, prav tako je zavetnik živali in oči (Svetniki, »sveti Feliks 
– nolandski duhovnik«). Po navadi je upodobljen, kako ga pred 
preganjalci prekriva pajčevina; kot diakon v ječi; kot mlad 
duhovnik, ki prenaša starčka, vklenjenega v ječi z lončenim vrčem in črepinjami ob 
sebi; in tudi s pajkom in angelom, ki mu odstranjuje okove (Svetniki, »sveti Feliks – 
nolandski duhovnik«). 
 
2.6.6 Mesarica (Jozafat Kunčevič) 
 
Sv. Jozafat Kunčevič se je rodil okrog leta 1580 v Vladimirju in umrl 12. novembra 
1623 v Belorusiji. Jozafat je predvsem zavetnik ekumenistov, 
ekumenskega gibanja, eparhij Edmonton in Toronto in Ukrajine 
(Svetniki, »sveti Jozafat Kunčevič – škof in mučenec«). Po navadi 
je upodobljen v škofovskem ornatu z orodjem, ki je lahko mesarica 
ali meč. Njegov atribut simbolizira njegovo kruto smrt, ko so ga 
napadli s sekirami, in meči in mesarico (Smolik 4, 2000, 332‒336).   
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2.2 Atributi in njihovo duhovno sporočilo  
 
V tem podpoglavju bom poskušala čim bolj podrobno predstaviti duhovno sporočilo 
atributov vseh svetnikov. Ker imajo vsi omenjeni atributi svoje duhovno sporočilo, 
lahko orodja na splošno definiramo konkretno kot simbole nekakšne duhovne moči in 
mnogih ustvarjalnih kapacitet človeških dejanj. Ravno zaradi mnogovrstnosti 
omenjenih orodij ima vsaka svojo ostrino duha (Musek 1990, 254). Tudi tukaj bom 
orodja porazdelila v sklope.  
 
2.2.2.1 Poljedelska orodja 
 
Kosa je bila pogosto atribut očaka Časa, saj velikokrat simbolizira skrajšano življenje 
oziroma prekinjen čas. Za krščanstvo na splošno velja, da naj bi kosa pomenila smrt 
oziroma bi naj «pokosila» duše smrtnikov (Forty 2006, 150). Za atribut kose velja skoraj 
enako kot za atribut srpa ‒ oba simbolizirata življenjsko nit oziroma smrt; največkrat je 
upodobljena smrt, ki v rokah drži koso (Badurina 1979, 337). Atribut kose lahko 
velikokrat povežemo tudi s poljedelskimi opravili  in zemljo.  
Motika je zopet eno izmed zelo razširjenih poljedelskih orodij, kar pomeni, da na nek 
način simbolizira tako delo kot napredek kot tudi obilje. Motika je kot atribut 
uporabljena zlasti pri sv. Izidorju, ki simbolizira kmečko življenje in delo na njivi.  
Srp označujemo predvsem kot poljedelsko orodje in tako predstavlja univerzalno 
znamenje žetve in obilja, prav tako tudi napredka; velikokrat je upodobljen, kako reže 
snop pšenice (Forty 2006, 155). Prav tako srp simbolizira križišče življenjske niti 
oziroma smrt (Badurina 1979, 337). 
Lemež je del pluga v obliki železnega rezila, ki izpodrezuje zemljo (ZRC SAZU 2016).  
Ponovno imamo nekaj, kar velja za ostro rezilo. Njegova ostrina prav tako izraža moč, 




2.2.2.1 Kovaško in zlatarsko orodje 
 
Kovaško in zlatarsko orodje ‒ pod kovaško orodje spada predvsem kovaško nakovalo 
ter kladivo, s katerim se oblikuje – najdemo tudi klešče in šmitno (podobno kot mizica).  
Med (novejše) zlatarsko orodje spadajo orodja za plastično oblikovanje, termično 
obdelavo, površinsko obdelavo in graviranje ter orodja za merjenje in kontrolo (ZRSZ 
2016). Glede na to, da so omenjena orodja od prej, lahko rečemo, da vsa nekako izražajo 
moč in energijo, s katero lahko nekaj oblikujemo. Med vsemi omenjenimi najbolj 
izstopa kladivo, s katerim so Jezusa pribili na križ.  
Kladivo kot orodje izraža predvsem določeno energijo in moč, nekaj, s čimer lahko 
izoblikujemo določeno stvar oziroma silo – dostikrat v povezavi z dletom; kladivo je v 
novejši dobi razumljeno sploh kot simbol proletarstva, delavstva tudi komunizma 
(Musek 1990, 254). Kot atribut imamo dejansko orodje, s katerim je bil Jezus prikovan 
na križ. 
Klešče so orodje, ki nam omogočajo predvsem gibljivost in se vidno razlikujejo od 
drugih že omenjenih orodij. Za to orodje bi lahko rekli, da ima na nek način simbol 
moči, predvsem pa nam omogočajo, da s pomočjo njih nekaj izvlečemo ali privijemo. 
Atribut klešč nam takoj da asociacijo na Jezusovo križanje (izvleči žeblje). 
 
2.2.2.3 Bojno orodje 
 
Sulica je zagotovo eno izmed orodij, ki predstavlja moč, kot oblast ter bojevništvo. Je 
hitro in sunkovito orodje; lahko je razumljena kot vojaško orodje. Atribut sulice nam 
nakazuje, da so bili zgoraj omenjeni svetniki prebodeni s sulico tako kot Kristus. 
Puščico lahko kot orodje lahko razumemo predvsem kot podobo hitrosti in zadetka; 
obenem označuje tudi prodornost, premagovanje razdalje in teže, določeno odločitev, 
osvoboditev in uspeh. Lahko je razumljena tudi kot simbol ljubezni ali misli, v 
nasprotnem primeru kot simbol smrti, kazni, usode, pravičnosti (Musek 1990, 256).  
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Kij predstavlja eno izmed orodij, ki ga pogosto povezujejo z orodjem sekire. Gre za 
enega izmed najstarejših orodij, ki so ga uporabljali predvsem za boje. Tudi ta nam 
izraža nekakšno moč, boj, mogoče tudi zmago.  
Tolkač predstavlja orodje, ki je zelo podobno batu ali kiju; ima predvsem sposobnost, 
da nekaj zmečka oziroma zdrobi.  
Kopje je orodje, ki izraža simbol moči, pogosto tudi boj, oblast in zmago. Kopje je kot 
atribut bilo pogosto rabljeno pri mnogih bogovih (Musek 1990, 256). Predstavlja tudi 
znak Jezusovih muk (Badurina 1979, 335). 
Bodalo je eno izmed orodij, ki označuje nepremagljivo moč, zlasti je poznano že  veliko 
stoletij, predvsem pri hindujcih (Forty 2006, 55). Atribut bodala simbolizira kruto in 
bolečo smrt – dostikrat je naveden podatek, da je imel svetnik ali svetnica bodalo v 
prsih, kar nakazuje na ogromno bolečino in takojšnjo smrt (povezava s Kristusom).  
Bič je predvsem razumljen kot simbol krotenja in kaznovanja, zatiranja in tiranstva ter 
tlake; dostikrat se ga povezuje tudi z bičem narave ali Boga, torej kot naravni pojav 
bliska. Bičanje simbolizira energijo, ki se sprosti s hitrim udarcem (Musek 1990, 255). 
Simbol biča simbolizira predvsem Jezusovo trpljenje in smrt; prav tako simbol biča v 
rokah ali nogah svetnika simbolizira tudi pokoro (Badurina 1979, 137). Pri omenjenih 
svetnikih je bil bič orodje, ki je simboliziralo odgovor na protest in lastno trpljenje tudi 
kot obliko kesanja. 
 
2.2.2.4 Orodja Jezusovega križanja 
 
Med orodja Jezusovega mučeništva spadajo sulica, goba, lestev, bič, mošnjiček s 
kovanci, kocke, žeblji, mučilni steber in vrv. Vsa ta orodja simbolizirajo Jezusovo 
trpljenje na poti in križu, nadalje so rabljena pri svetnikih, ki so z omenjenimi orodji 




2.2.2.5 Čevljarsko orodje 
 
K čevljarskemu orodju spadajo čevljarsko kladivo, klešče, luknjače, šilo, šivanke, 
stiskalnico, stopo in kopita. Nekatera izmed naštetih so omenjena kot posamezna 
orodja. Mnoga izmed teh so bila uporabljena med Jezusovim križanjem. 
 
2.2.2.6 Obrtniško orodje 
 
Sekira je orodje, ki ima kombinacijo kladiva in noža, lahko tudi kija; razumemo jo 
lahko predvsem v smislu, da ima veliko moč, s katero lahko nekaj ruši, njen udarec je 
močan in sunkovit. Zato je sekira pogosto uporabljena kot atribut oziroma simbol 
vojaške moči in božanstev; kajti kot atribut je lahko razumljena kot orodje, s katerim 
Bog udarja, kar nadaljnje sproža grmenje in bliskanje (Musek 1990, 254). Pogosto je 
tudi razumljena kot znak uničenja (Badurina 1979, 533). 
Žaga po vsej verjetnosti simbolizira moč in oblast; ima sposobnost, da nekaj prereže, 
razumljena je predvsem v negativnem smislu. Pogosto so bili svetniki s tem atributom 
prežagani na pol. Žaga kot orodje predstavlja nečesa, da nekomu nekaj odvzamemo ali 
mu povzročimo različne oblike bolečine. 
Nož je predvsem kot nekakšen simbol določene aktivnosti, delitve, oblikovanja, tudi 
kot simbol pravičnosti in dobrote. Razumljen je v pozitivnem smislu in smrti ter 
obsodbe predvsem v negativnem smislu (Musek 1990, 254). Atribut noža je pri 
omenjenih svetnikih razumljen predvsem v negativnem smislu, predvsem v luči 
obsodbe, saj so ravno s tem orodjem mučeniki dočakali kruto smrt.  
Dleto ima kratko rezilo, ki se večinoma uporablja za obrezovanje oziroma izklesovanje 
iz kamna.  
Vitel je orodje, s pomočjo katerega se navije vrv, z njim kaj dvignemo in vlečemo (ZRC 
SAZU 2016). Predstavlja orodje moči, oblasti, morda tudi zmage. V Jezusovem primeru 
takšnega primera nismo imeli, ampak nas to orodje asociira na njegovo trpljenje, v 




Mesarica predstavlja orodje, ki je na nek način podobno nožu, le da ima ta večjo in 




3. ATRIBUTI SVETNIKOV »POT« K DIALOGU S                
SVETNIKOM IN PREKO NJEGA K BOGU 
 
 
Vsaka pot svetnika je bila določena z nekim namenom, ki jih je pripeljal do Najvišjega 
in njihovega poslanstva. Na poti do Boga se bomo srečali z mnogimi izrazi, predvsem 
pa se bom posvetila izrazu Božje Lepote.  
 
3.1 Umetnost – izraz lepote, ki vodi k Lepoti 
 
Pri tem poglavju bom spregovorila še o umetnosti, kako jo v vsakdanjem življenju 
povezujemo z izrazom Božje lepote ter kakšen vpliv ima na posameznikovo življenje. 
 
Umetnost ima zelo širok spekter pomenov, tako da ni moč z eno besedo opredeliti 
njenega pomena. Gre za skupek mnogih človeških dejavnosti in načina življenja. Preko 
umetniških del  človek izraža svoja čustva in svoj odnos do sveta (SVL 2005, s. v.  
»umetnost«). Prav tako umetnost spremlja človeka v vsakdanjem življenju, to je bilo 
dokazano že vse od prvih zaznamkih človekovega življenja; pomembno dejstvo pa je 
tudi, da je z izrazom umetnosti povezan pojem lepote (SVL 2005, s. v. »umetnost«). 
Umetnost je predvsem namenjena tistemu, ki ustvarja in tistemu, ki to gleda. Skratka 
lahko rečemo, da je lepota le ena izmed sestavin umetnosti, vendar se vseeno zavedamo 
dejstva, da je vse, kar je umetniško narejeno, na pogled tudi ni vedno lepo. Kaj ljudje 
pojmujemo pod lepo, pa je odvisno čisto od vsakega posameznika. Navsezadnje smo si 
ljudje zelo različni in nimamo vsi enakega okusa za določene stvari. Moramo pa se 
zavedati dejstva, da je opredelitev o lepem ali »grdem« odvisna predvsem od 
zgodovinskih in družbenih okoliščin. Pod pojmom umetnosti uvrščamo predvsem rabo 
določenih medijev, kot so jezik, glasba, barve ali karkoli, s čimer lahko ustvarimo nekaj 
novega (Winston 2007, 330). Še bolj natančna opredelitev, kaj točno spada pod pojem 
(likovne) umetnosti, bi bile naslednje stroke: slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, umetna 
obrt in oblikovanje. Seveda umetnost ni povezana samo s temi stvarmi, kajti kot sem že 
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omenila, nas umetnost spremlja čisto na vsakem koraku v vsakdanjem življenju. 
Umetnost je predvsem nekaj, kar izraža človekovo nujo po vsestranskem izražanju in 
posredovanju misli in čustev; je pa tudi res, da je vse od srednjega veka naprej dalje 
umetnost zelo tesno povezana z religioznim in kulturnim življenjem (Kocjan Barle in 
Bajt, 2005, 711). Navsezadnje imamo nešteto upodobitev z religioznim motivom, ki pa 
je v umetnosti kar pogost pojav. Ker pa je lepota ena izmed sestavin v umetnosti, se 
moramo vprašati, kaj se navsezadnje sploh pojmuje pod tem pojmom. Če pojem lepote 
razumemo predvsem v filozofskem in religioznem smislu, lahko rečemo, da je ta izraz 
eden izmed osrednjih pojmov filozofije. Kajti predvsem srednjeveška teologija je ta 
izraz povezala z Bogom in stvarstvom; že v Stari zavezi beremo, da vse dobro in lepo 
prihaja od Boga. Grška filozofija ta pojem pojmuje kot skupek lastnosti lepega, 
urejenega in dobrega; torej gre za lastnosti stvari, ki jih na koncu vidimo kot nekakšno 
smiselno celoto (Winston 2007, 441). »Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je 
zelo dobro.«  (1 Mz 1,31)  
 
O lepoti in umetnosti Boga Stvarnika je konkretno spregovoril tudi Janez Pavel II. 
Njegovo mnenje temelji predvsem na tem, da je oziroma da naj bi človek sam odseval 
mojstrsko podobo Boga Stvarnika. Do tega naj bi prišlo, ker sta si besedi stwórca ‒ 
stvarnik in twórca – mojster, rokodelec navsezadnje zelo podobni. Upoštevati moramo 
tudi dejstvo, da obstaja razlika med stvarnikom in mojstrom; namreč stvarnik ustvarja 
iz niča, medtem ko mojster že ustvarja, nekaj kar obstaja, vendar tej stvari daje drugačen 
pomen in obliko. Torej s tem, ko je Bog ustvaril človeka, mu je dal posebno nalogo, 
skozi katero se človek razodeva kot Božja podoba. Vendar vsakemu človeku ni 
namenjeno, da bi uspel kot umetnik; po eni strani lahko to besedo razumemo, da je vsak 
človek moralno odgovoren sam zase in da zna za svoje posledice tudi sprejeti 
odgovornost, po drugi strani pa mora kot umetnik znati sprejemati zahteve in načela 
umetnosti. Torej umetnosti ne smemo razumeti samo kot stroko, ki preučuje umetnine 
in se z njimi ukvarja, ampak je veliko več kot to, saj je umetnost navsezadnje zgodba o 
ljudeh. Že od samega začetka, ko je nastajal svet, je Bog videl, da je tisto, kar je ustvaril, 
bilo lepo in dobro. Ravno iz tega je pri Grkih prišlo do zanimivega izraza, in sicer: 
»kalokagathίa«, kar v prevodu pomeni »lepota – dobrota«. Navsezadnje je lepota dar, 
ki ga je Bog oziroma Stvarnik podelil človeku v smislu »umetniškega ustvarjanja«. Ali 
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ga bo posameznik izkoristil, je odvisno predvsem od njega samega. Tudi poljski pesnik 
Ciprijan Norwid je nekoč dejal: »Lepota nas navdušuje za delo, delo pa nas dviga.«.  In 
ravno na takšen način sta se preko umetnosti in Boga vera in lepota združili v nekakšno 
smiselno celoto. Pomen umetnosti lahko tako lažje razumemo predvsem na način, da 
mnogi ljudje v preteklosti še niso znali brati in jim je bila zato slikovna upodobitev 
edina rešitev, skozi katero so lahko bolje razumeli določene stvari. V določenem smislu 
bi lahko rekli, da takšen pristop velja še danes, kajti naj bo kakršna koli oblika 
umetnosti, v njej vedno prepoznamo nekakšno pot od tiste najglobje stvarnosti do 
človeka in sveta. Ravno zaradi tega je umetnikovo zanimanje za evangeljsko resnico 
tolikšno, ker mu njegova notranja narava dopušča videnje lepote vseh stvari. Sami 
začetki umetnosti v krščanstvu opredeljujejo predvsem estetsko kanonizacijo in njegove 
vrednote; kar posledično pomeni in označuje, da se je umetnost v krščanstvu začela 
širiti skrivoma, zato je bila naloga vseh verujočih, da v Svetem pismu sami poiščejo tako 
imenovana znamenja, ki bodo predvsem izražala skrivnostnost vere. Torej, če 
pogledamo z vsakodnevne perspektive, lahko rečemo, da Cerkev potrebuje umetnost, 
prav tako tudi obratno; to pa zaradi tega, ker je med umetnostjo in religioznostjo 
vzpostavljen nekakšen izkustveni most. Da bi bolje razumeli to, ne smemo pozabiti na 
Jezusovo oznanilo, ki ga je širil širom sveta, pri čimer je tudi sam uporabil dosti podob. 
Ker religiozni svet zajema mnogo stvari, ki niso dojemljive in tudi ne razumljive preko 
besed, Cerkev potrebuje umetnost, da lahko vse te stvari, ki so nam neznane, izrazi 
preko drugih simbolov in znamenj, barv, oblik itd. Če to misel nekako strnem, Cerkev 
potrebuje umetnost predvsem zaradi tega, ker ima umetnik možnost, da bi preko 
umetniških pripomočkov in misli izrazil ta svet, ki je drugače neizrekljiv. Ključ do 
vsega presežnega in tudi skrivnostnega je lepota, ki naj bi nek način »odrešila svet« 
(Janez Pavel II 1999, 9‒26). Pojem lepote lahko opredelimo tudi z drugačnega stališča. 
Mnogo avtorjev, poleg že omenjenega, se je s tem  tako ukvarjalo, in po večini so si 
glede tega izraza med seboj skoraj vsi enotni. Bruno Forte se je ukvarjal z Lepoto 
predvsem z vidika, kar je dobro in lepo. Lepota nam sama po sebi ne sme biti nekaj 
samoumevnega, ampak nas mora priklicati oziroma pritegniti k sebi. Ker pa je lepota 
obsežen pojem, ga v današnjem svetu velikokrat prezremo ali ga pojmujemo napačno. 
Dostikrat so lepoto enačili z nečim slabšalnim oziroma s kičem. Pa vendar ima lepota 
vsaj v teološkem smislu dosti globlji pomen, ker smo namreč brez nje izgubljeni, kajti 
resnice ne moremo dojemati. Hans Urs von Balthasar je izjavil: »Ne moremo ljubiti, kar 
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ni lepo.« Človek lahko samo preko lepote odkrije smisel svojega življenja, s tem pa tudi 
svojo pot do Boga. Lepota nam v svoji globini razkriva skrivnost vere, vendar nam je 
prava lepota nedosegljiva, ker v svojem bistvu predstavlja Jezusa Kristusa, ta pa nas s 
svojim dejanjem odrešuje; zato ima ta lepota predvsem odrešilno vrednost. Zato 
potemtakem nima dosti smisla, da razpravljamo o Bogu in njegovi transcendenci, če pri 
tem ne nameravamo upoštevati pojma lepote; kjer ne upoštevamo skrivnosti vere, tam 
tudi ni mogoče, da bi uzrli lepoto. Dejstvo resnice in lepote je močno povezano, in zato 
tudi ena brez druge ne moreta delovati; če pa združimo resnico in lepoto, dobimo lepoto 
križane ljubezni. Na kraju, kjer odseva ljubezen, tam zagotovo lahko vemo, da se skriva 
tudi lepota, ki slavi Nebeškega Očeta (Forte 2011, 85‒90). Tudi Jože Muhovič ima  
podobno mišljenje. Vendar Muhovič začne predvsem z nadvse splošno definicijo 
lepote,  nato pa se ukvarja z umetniško lepoto. Po njegovem mnenju naj bi vsi, tisti ki 
se ukvarjajo z umetnostjo, iskali predvsem lepoto v estetskem smislu, to pomeni, da 
morajo biti vsi deli, barve in kompozicija med seboj usklajeni, kar tudi predstavlja ideal 
lepote. Obstajajo mnoge definicije lepote, ki pa po njegovem mnenju niso več tako 
pomembne oziroma idealizirane; pri lepoti se moramo osredotočiti ne samo na sam 
izraz, ampak na to, kar ta pojem zajema; in to je lepo. Umetniki so v svojem svetu 
osredotočeni na tisto, kar vidijo in mislijo, da je lepo in umetniško, zato je umetnikovo 
delo predvsem osredotočeno na skladnost, kar se izenači z izrazom lepo ali umetniško. 
Kljub vsemu se tudi mnenje o idealu lepote glede umetniškega dela spreminja glede na 
čas in tudi v skladu s človeško družbo. Ne glede na vse, četudi imamo skupek 
umetniških del različnih kultur, ki se lahko formalno in vsebinsko popolnoma 
razlikujejo, lahko najdemo skupno točko na duhovni ravni (Muhovič 2011, 47‒50).  
Rino Fisichella ubere malo drugačno pot, in sicer začne pri sami zgodovini vere. 
Začetek vsega lepega in lepote je Bog sam, vse to pa izvira iz upodabljanja Boga, ki je 
veljal za ikono oziroma podobo. Vendar, kot je zapisano v 2 Mz: »Ne delaj si rezane 
podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali 
v vodah pod zemljo!« (2 Mz 20,4). Božanstva ni mogoče videti, zato mora Bog ostati v 
svoji veličini in presežnostih v vsej svobodi, in zaradi tega je v popolnem nasprotju, da 
bi lahko pričakovali, da bi videli Boga. Podobe pa so tiste, preko katerih lahko 
zaznavamo to skrivnost, s tem pa je tudi povezana umetnost, ki predstavlja opis 
verskega izkustva; saj se je krščanstvo razvilo skozi oči lepote. Ta lepota je na samem 
začetku predstavljala lepoto razodetja, nekaj, kar predstavlja lepo in resnično, in zaradi 
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tega bi se morali zateči k umetnosti, če bi želeli videti in zreti v Boga. Na podlagi teh 
podob se je pojavil problem, ki je bil dolgo časa aktualen, in sicer ikonoklastični boj.17 
Pri razumevanju vere v bistvu vstopamo v lepoto skrivnosti, ki nam ni vidna. Vloga 
umetnosti je predvsem v tem, da mora vse te sporočilne izraze prenesti/prevesti v 
neizrekljivo sporočilo. Ne glede na to, kakšno smer umetnosti izberemo, so vse stvari 
in hvalnice usmerjene k Stvarniku in slavljenju življenja. Vloga umetnosti je predvsem 
izraziti ali posnemati lepoto Boga ter njegovega stvarstva, zato je jasno, da Cerkev 
navsezadnje potrebuje umetnost, prav tako tudi obratno. Ni pomembno, ali govorimo o 
vernih ali nevernih ljudeh, ko je prisotna umetnost, so nad njo vsi očarani, pa ni važno 
ali ta umetnost predstavlja slikarstvo, kiparstvo ali arhitekturo; vse to pa ni zaradi 
estetske lepote, ampak ker nam umetnost na ta način odgovarja na vsa sodobna 
vprašanja (Fisichella 2008, 347‒353). Umetnost nam razkriva vse najmanjše detajle in 
malenkosti, ki jih lahko dojamemo preko te čudovite skrivnosti. 
 
3.2 Podoba svetnika ‒ kraj duhovnega navdiha 
 
V zadnjem podpoglavju bom spregovorila še o podobi svetnika, in kako njihovo 
češčenje vpliva na človekovo duhovno rast.  
Torej, kaj si predstavljamo, ko zaslišimo izraz svetnik? Ko zaslišimo to besedo, najprej 
pomislimo na logično razlago oziroma definicijo, torej na osebo moškega ali ženskega 
spola, ki ga je Rimskokatoliška cerkev zaradi izjemnega dejanja ali dogodka razglasila 
za svetnika, ponavadi šele po smrti. Ampak, ko se v samo temo ali opredelitev bolj 
poglobimo, kaj hitro spoznamo, da ta izraz zajema mnogo več, kot smo predvidevali na 
začetku. Za svetnike lahko preprosto rečemo, da na določeni ravni predstavljajo dostop 
do našega Gospoda. Preko njih Bog človeštvu izkazuje svojo ljubezen; hkrati pa sporoča 
ljudem, da so svetniki tudi nekakšna pot, ki vodi do njega. Vendar tudi samo življenje 
svetnika ni tako preprosto, kot bi si mislili. Če med seboj primerjam kristjana in 
svetnika, je razlika očitna; kristjan se v svojem življenju lahko trudi in izboljšuje, kar 
pomeni, da doživlja duhovni napredek, medtem ko svetnik biva v popolni božji 
veličastnosti, s čimer je še bolj izpostavljen svoji grešnosti in nevrednosti. V vsakem 
                                                          
17 Ikonoklazem je bilo versko gibanje, ki je bilo proti čaščenju in izdelovanju svetih podob. 
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primeru imajo svetniki nalogo cerkvenega poslanstva, in s tem posledično tudi izražajo 
položaj Cerkve. Kar je pri vsem tem še bolj nepozabno dejstvo, je to, da so izredno 
pomembni zagovorniki za resničnost evangelija. Prav tako so svetniki izredno 
pomembni v samem procesu kristologije, saj so med drugimi ravno oni predstavniki 
tega, da so se dogajali čudeži. Svetniki seveda niso postali svetniki »kar čez noč«, saj 
je bila za njimi potrebna dolga pot do tega; med drugimi seveda mislim predvsem na 
tisto pomembno pot, to je hoja za Kristusom. Da so lahko uresničili svojo pot v celoti, 
so se morali dvigniti nad vse običajne ljudi, prav tako so tudi s pomočjo milosti lahko 
živeli življenje po evangeliju. Že sama beseda svetnik izraža njihovo najpomembnejšo 
lastnost, in to je svetost. Njihova svetost izraža predvsem neposredni odnos do Boga in 
ravno zaradi tega bi moral vsak človek stremeti k hoji za živo vero. Ko razmišljamo o 
podobi svetnikov, lahko rečemo, da so kot nekakšna Gospodova umetnina, ker so v 
principu predvsem ustvarjeni izpod okrilja Boga in matere Cerkve. Skozi njih se 
projicira predvsem izraz božje lepote. Svetniki so ljudje, ki so na neki določeni točki 
izkoristili prednost Gospodove milosti, in se mu približali v njegovem občestvu, zato je 
tudi Bog vsakemu izmed nas namenil svetost, da bi se mu v čim večjem številu približali 
v njegovem občestvu. Svetost lahko opredelimo predvsem kot brezpogojno ljubezen do 
Boga in kot njegov cilj. Kot je znano že vse iz preteklosti, se ljudje obračamo na 
svetnike predvsem takrat, ko imamo različne prošnje ali se preprosto znajdemo na 
razpotju, ko ne znamo več naprej, kako in kaj, in bi radi, da nam ta »čudežna bitja« 
nekako pokažejo pot ali nas vsaj za delček razsvetlijo. Zato nam v takšnih ključnih 
trenutkih tudi Cerkev predstavlja kraj zatočišča, kjer se vsi ljudje povežemo v skupno 
občestvo, navsezadnje smo preko svetnikov tudi neposredno povezani z Jezusom 
Kristusom. Že samo dejstvo, da se obračamo na svetnike, izraža, da tudi na takšen način 
častimo in poveličujemo troedinega Boga. Da so se ljudje že vse od nekdaj, natančneje 
v 4. stoletju, obračali na svetnike, vidimo predvsem v tem, da so otrokom pri krstu 
velikokrat podeljevali imena svetnikov, saj so bili na ta način prepričani, da bo ta otrok 
hodil po svetnikovi poti in predvsem za Jezusom (Schauber in Schindler 1995, 7‒17). 
Predvsem pa ne gre spregledati ene stvari, da je glavna značilnost svetnika svetost, da 
ta pogled izraža brezpogojno ljubezen in milino. To je prva stvar, ki jo opazimo na teh 
čudovitih ljudeh. Zato svetniki so in vedno bodo izžarevali ti dve posebni lastnosti ter 
seveda še mnogo več, kar je še bolj pomembno, je to, vedno nam bodo znali pokazati 
pravo pot k Gospodu. Treba se je zavedati, da svetosti ne bomo dosegli drugače kot na 
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način, da se v celoti prepustimo Bogu. To, na kakšen način častimo svetnike, se izraža 
tudi predvsem v praznovanju njihovih godov in praznikov, s čimer je poudarjena 
ljubezen troedinega Boga, ki se je v svetnikih tudi uresničila in razglasila. S svetniki 
lahko komuniciramo na tri različne načine, in sicer kot češčenje, priprošnja ali 
posnemanje – vendar je pomembno, da se zavedamo dejstva, da tega ne gre vzeti 
dobesedno, ker lahko privede do psihičnega uničenja. Da so svetniki lahko izpolnili 
svojo pot, ki jim je bila zadana, so se na prvem mestu morali povsem odpovedati 
samemu sebi, in se v polnosti posvetiti Bogu. Njihov edini cilj in središče življenja ter 
dela pa je bila hoja za Jezusom Kristusom. Zato so svetniki tako ali drugače pomembni 
v našem življenju, saj se preko njih marsikaj naučimo, s tem pa tudi duhovno rastemo 
(Platovnjak 2008, 60‒70). Tudi pojem evharistije pri tem igra pomembno vlogo. 
Evharistijo poznamo kot obred, ki se odvija pri vsaki maši in je pomemben del, ki 
označuje predvsem spomin na Jezusa Kristusa. Prav tako evharistija ne predstavlja 
samo tega, temveč je dar, ki označuje novo ali večno zavezo, ki nam jo je s svojo 
nesebično smrtjo podaril Jezus. Ravno v tej luči moramo razumeti evharistijo kot izraz 
ljubezni ter dokončno osvoboditev pred zlomom. Tudi evharistija in Cerkev sta med 
seboj povezani, saj ena brez druge ne moreta delovati. Cerkev namreč živi iz evharistije 
in lahko deluje samo zaradi tega, ker se je Jezus brezpogojno daroval na križu. Celotno 
bistvo Cerkve je Kristusovo telo ali Corpus Christi; Cerkev kot sama predstavlja ženo, 
Kristus predstavlja nevesto, in prav zaradi tega evharistijo sprejemamo s krstom in 
birmo. Sama pot krščanstva v glavnem pomeni, da najdemo pot k Bogu in 
spreobrnjenju. Prav tako jo dojemamo kot zakrament sprave, saj Jezus predstavlja 
povezavo in središče med Bogom in ljudstvom. Ker evharistija vpliva na vseh sedem 
zakramentov, je med vsemi najbolj izpostavljen zakon med dvema; sam Kristus, ki 
predstavlja svoj vrhunec na križu ter ljudstvo, ki predstavlja poroko z njim (Benedikt 
XVI 2007, 12‒32).  
Evharistija je v glavnem naš cilj, h kateremu smo namenjeni po poti vere; kot je Jezus 
izpolnil svojo obljubo, ki jo je dal svojemu Očetu, tako mi skušamo najti svojo pot do 
njega ter tudi spreobrnjenja. Obred evharistične gostije je v Novi zavezi predstavljen kot 
»Jagnjetova svatba«. S tem pojmom je povezana tudi Devica Marija, ki v krščanstvu 
velja za primer »popolne« Božje osebe, ki je sledila Božjemu načrtu. Njena popolnost 
se odseva predvsem v njeni pokorščini, poslušnosti in veri. Popoln zgled je tudi v tem, 
da je ob svojem umirajočem sinu vztrajala vse do Jezusove smrti, saj ga ni zapustila, 
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temveč je sodelovala pri daritvi, ki jo je rodila sama. Zato je smiselno, da ko se 
obračamo k Jezusu, se s tem neposredno obračamo k Brezmadežni. Vse, kar je 
povezano z zakonom molitve in verovanjem, nič od tega ni samoumevno, temveč je vse 
dar, ki nam ga je podaril Jezus. Tudi pojem lepote pri tem ni zanemarljiv, saj označuje 
teološko in bogoslužno lepoto, bogoslužje pa označuje skupek skrivnosti, torej Kristusa 
ter občestvo, hkrati se v lepoti zrcali tudi resnica. V celotnem božjem stvarstvu se skriva 
lepota in skladnost vesoljstva. Nova zaveza razkriva lepoto v razodetju Boga v Jezusu 
Kristusu; največja lepota se razkriva v velikonočno skrivnosti. Tudi umetnost v Cerkvi 
predstavlja pomemben vidik, sploh ena izmed najpomembnejših smeri je arhitektura 
cerkva – pod njo npr. spadajo elementi v prezbiteriju. Umetnost na splošno izraža 
skrivnost vere, zlasti pa še evharistije. Ne smemo zanemariti slikarstva in kiparstva – 
ikonografije. Stvari, ki zadevajo evharistijo, bi naj bi izražale lepoto, v vse to so 
vključena tudi cerkvena oblačila, posode ter vsa bogoslužna oprema. Z vsako stvarjo, 
ki je povezana z evharistijo, nekaj izražamo, na primer z liturgičnim petjem hvalimo in 
častimo Boga in se mu zahvaljujemo, z molitvijo dosegamo vrhunec celotnega svetega 
opravila. Največji pomen v Cerkvi ima čaščenje Najsvetejšega, Kristusova daritev 
hkrati predstavlja tudi daritev Cerkve in ljudstva. Ravno v povezavi s tem moramo tudi 
upoštevati nedeljo kot Gospodov dan oziroma kot dan za veselje in predvsem kot dela 
prost dan. Evharistija nam ne sme pomeniti le dar Jezusove ljubezni, lepote in obreda, 
temveč je ključnega pomena, da verniki razumejo, kaj je bistvo razumevanja med 
evharistijo in vsakdanjim življenjem, in da na ta način začnejo s prenovo mišljenja. Vsa 
skrivnost evharistije se skriva v ljubezni, ki jo obhajamo v zakramentu/ih. Še bolj 
pomembno je, da znamo to deliti tudi z drugimi ljudmi, zato je evharistična cerkev 
hkrati tudi Misijonarska Cerkev, ki stremi za pričevanjem. Evharistija je kot nesebičen 








V diplomsko seminarskem delu sem najprej predstavila tako razumevanje kot 
nerazumevanje znamenj, kaj sploh so in kakšno vlogo igrajo v našem življenju. Kot 
smo lahko videli, smo ljudje bitja, katera brez znamenj ne moremo. Že res, da smo 
omejeni, a vendarle je vsaka naša pot zaznamovana z znamenji, preko katerih stremimo 
k Bogu. Vsa znamenja nam niso vedno popolnoma razkrita, kot bi si mi sami želeli ali 
to pričakovali, dostikrat je njihov globlji pomen zakrit. Poleg pomena znamenj sem tudi 
predstavila, kaj pomeni simbol. O znamenjih in simbolih imamo na razpolago dovolj 
podatkov, a sem med pisanjem diplomsko seminarskega dela ugotovila, da ravno zaradi 
prevelikega posploševanja pogosto prihaja do njihovega napačnega razumevanja. 
Osrednji problem pri vsem tem je, da ljudje preveč posplošeno gledamo na stvari, ki v 
sebi skrivajo globljo skrivnost in pomen. Pri pisanju nisem izpostavila čisto vseh 
bogoslužnih znamenj, le tiste najizrazitejše. Znamenja in simbole, ki jih srečujemo pri 
bogoslužju, sami od sebe in le na podlagi razuma kar tako ne moremo vedno razumeti.  
Največja težava se nahaja v nas samih. Preveč smo obremenjeni z vsakdanjo rutino ter 
stresom, naglico, tehnologijo in zaradi tega nismo več sposobni dojemati vere kot 
znamenje, ki predstavlja samega Kristusa. 
 
Znamenja lahko prav tako razdelimo. Bolj sem se posvetila znamenjem, ki so del 
bogoslužnega obreda, njihovo bistvo pa je, da vsa izražajo odnos in pot do Boga. 
Obravnavala sem stojo, kretnjo klečanja, ležanje na tleh, sedenje, kretnje rok, tihoto, 
kretnjo umivanja rok, kretnjo trkanja na prsi, poklekovanje, priklanjanje, bogoslužni 
poljub, obred pokaditve, prihod k oltarju, pokropitev, obhajilo, procesijo, prinašanje 
darov in romanje. Vsem tem kretnjam je skupno to, da izražajo naslednje lastnosti; 
spoštovanje, ponižnost, čast, čuječnost in poslušnost. Ta znamenja nam je namenil 
Jezus, naloga Cerkve je bila, da jih sprejme. Prav tako se moramo zavedati dejstva, da 
se v vseh teh znamenjih nahaja Jezus, in s tem ko sprejmemo in se udeležujemo teh 




V osrednjem delu svojega pisanja sem na kratko opisala glavne značilnosti 
svetnikovega življenja ter zakaj ima posamezni svetnik določen atribut. Ker je podatkov 
o življenju svetnikov bolj malo, sem izpostavila tiste, ki so bile za moje delo najbolj 
ključne. Pri tem poglavju imam omenjenih sedemindvajset svetnikov, kateri so 
razvrščeni v pet skupin glede na svetnikovo orodje. Ker imajo vsi omenjeni atributi 
duhovno sporočilo, posledično izražajo tudi nekakšno duhovno moč in ustvarjalno 
kapaciteto človeških dejanj. Pri določenih atributih je bilo tako, da smo lahko že iz 
logičnega vidika sklepali, zakaj ga je določen svetnik imel. Bili so tudi primeri, ko je 
bilo treba poiskati dosti bolj poglobljeno razlago, a se na koncu mogoče še vedno nismo 
dokopali čisto do nje.  
 
Zadnje poglavje govori predvsem o povezavi Božje lepote in umetnosti in pa tudi o tem, 
da je podoba svetnika kraj duhovnega navdiha. Ker je umetnost širok pojem, sem jo 
najprej opredelila čisto na splošno. Ob besedi umetnost najprej pomislimo na njo kot na 
stroko, ki zajema mnogo področij (slikarstvo, kiparstvo, arhitekturo, umetno obrt in 
oblikovanje), ali zajema vse, kar naj bi bilo lepo ali grdo. Ker smo si ljudje različni, se 
naši okusi za umetnost razlikujejo, prav tako tudi pojmovanje o tem, kaj je lepo in kaj 
ne. Naš svet ne bi obstajal brez umetnosti, ker se ravno v njej skriva to, kar dostikrat ne 
moremo izraziti z besedami. Ob tem pojmu pa se skriva tudi Božja lepota, kar lepo 
nakazuje začetek Svetega pisma. Pri tem sem se oprla na mnogo avtorjev, ki so pisali o 
lepoti. Vsi so se uprli na lepoto z različnih stališč, najizrazitejše pri vsem tem je, da 
skozi oči lepote lahko uzremo resnico, brez katere nikakor ne moremo. Ko sem prebirala 
o različnih vidikih lepote, sem prišla do naslednjih ugotovitev; lepoto lahko razčlenimo 
na več smeri, lahko jo uzremo v estetskem ali v duhovnem smislu. Najvažnejše je to, 
da se nam za izrazom lepote skriva sam Bog in zaradi tega lepote ne moremo naravnost 
odkriti, saj nam predstavlja misterij. Lepota pa sama po sebi razkriva ljubezen, ki nam 
je je Jezus brezpogojno naklonil in brez katere bi težje odkrili smisel svojega življenja. 
Zato vera predstavlja ta obsežen vidik lepote, ker lahko samo skozi njo uzremo 
skrivnost. Smisel te lepote je predvsem v tem, da bi v določenem smislu posnemali 
Boga. Ker marsikdo ne ve, kaj pravzaprav pomeni ta izraz, bi morali dati več poudarka 
prav temu. Začeli bi lahko z raznimi razpravami in bi na takšen način skušali ljudi čim 
bolj ozavestiti. Prav tako bi bilo o tem smiselno spregovoriti predvsem pri bogoslužnem 
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obredu. Svetniki v naši zgodovini predstavljajo pomemben del cerkvene zgodovine, 
kajti oni so živ dokaz, kako radodaren je Bog do človeštva. Svetniki niso samo 
povprečni ljudje, ki so z danes na jutri postali to, kar so, ampak so se najprej morali 
dokazati ter se marsičemu tudi odpovedati. Njihov obstanek nam priča tudi o tem, da so 




POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
 
 
V diplomsko seminarskem delu z naslovom Pomen in sporočilo atributov (orodij) 
izbranih svetnikov avtorica opredeli, kaj so to znamenja, kakšen je njihov pomen in 
vloga v vsakdanjem življenju ter zakaj pogosto prihaja do njihovih nerazumevanj. 
Predstavi tudi pomembna znamenja, ki se odvijajo pri bogoslužnem obredu (stojo, 
kretnjo klečanja, ležanje na tleh, sedenje, kretnje rok, tihoto, kretnjo umivanja rok, 
kretnjo trkanja na prsi, poklekovanje, priklanjanje, bogoslužni poljub, obred pokaditve, 
prihod k oltarju, pokropitev, obhajilo, procesijo, prinašanje darov in romanje). Poleg 
vseh naštetih znamenj poda tudi kratke opise in njihovo vlogo ter zakaj so tako 
pomembna. V nadaljevanju avtorica predstavi sedemindvajset svetnikov, ki so 
razdeljeni v pet skupin glede na svoje atribute ‒ orodja. Poda njihove ključne življenjske 
podatke in podrobno opiše, zakaj ima vsak svetnik določen ikonografski atribut. 
Predstavi tudi njihovo duhovno sporočilo. Na koncu se osredotoči še na izraz Božje 
lepote in njegove povezanosti z umetnostjo, kjer nakaže, zakaj sta v teološkem smislu 
ta dva izraza tako pomembna. Avtorica je pri svojem delu uporabila različne 
raziskovalne metode, in sicer deskriptivno metodo, metodo klasifikacije ter metodi 
sinteze in analize. Z njimi je dosegla naslednje cilje; čim bolj natančno opredelitev 
znamenj, atributov svetnikov, predstavitev orodij izbranih svetnikov ter na koncu še 
njihovo sporočilo in njihov pomen.  
 
 
Ključne besede: svetniki, atributi, znamenje, simboli, lepota, umetnost, duhovno 








SUMMARY AND KEY WORDS 
 
 
In the graduation seminar entitled The Meaning and the Message of Attributes (tools) 
of the Selected Saints, the author defines, what signs are, what their significance and 
role in everyday life is, and why they are often misunderstood. She also presents 
important postures, and gestures which occur during the liturgical ritual (standing, 
kneeling, prostration, sitting, movements of the hands, silence, hand washing gesture, 
striking the breast, genuflection, bowing, the Holy Kiss, the Incense ritual, approaching 
the altar, the Rite of Sprinkling, The Holy Communion, the procession, the bringing of 
gifts and the pilgrimage). Additionally, all of the mentioned postures and gestures are 
described and their role and their importance are mentioned. Furthermore, the author 
presents twenty-seven saints, divided into five groups according to their attributes ‒ the 
tools. Their key life information is presented and the reason, why each saint has a 
certain iconographic attribute is explained in detail. Their spiritual message is also 
presented. Finally, the author focuses on the expression of God's beauty and its 
connection to art, and indicates why these two terms are so important in the theological 
sense. In her work, the author used various research methods: descriptive method, 
classification method, and the synthesis and analysis methods. As a result, the 
following goals were achieved: the most precise definition of signs and attributes of 
saints, presentation of the tools of the selected saints, and finally, their message and 
significance.   
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